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Abstrakt
%DNDOiĜVNiSUiFHVH]DEêYiDQDOê]RXILQDQFRYiQtYODVWQtKRE\GOHQtY ýHVNpUHSXEOLFHD
návrhem tohoto financování v daných konkrétních podmínkách. V SUYQt þiVWL MH
WHRUHWLFN\ SRSViQ K\SRWHþQt ~YČU D VWDYHEQt VSRĜHQt 9H GUXKp þiVWL MH SURYHGHQD
DQDOê]D VRXþDVQp VLWXDFH QD WUKX 3RVOHGQt þiVW VH ]DPČĜXMH na modelovou situaci
K\SRWHþQtho ~YČUu D ~YČUu ]H VWDYHEQtKR VSRĜHQt D ]YDåXMH NWHUi YDULDQWD MH
v konkrétních podmínkách lepší. -H]GH]PtQČQDLNRPELQDFHRERXWČFKWR variant.
Abstract
This thesis deals with analysis of funding one's housing in the Czech
Republic and with proposal of this funding in the given, certain
conditions. In the first part mortgage loan and building savings are
theoretically described. In the second part there is analysis of current
situation on the market. Last part is focused on model situation of
mortgage loan and building savings loan and reflects on better variation
in the particular conditions. Combination of both variations is also
mentioned there.
.OtþRYiVORYD
K\SRWpNDVWDYHEQtVSRĜLWHOQD~YČUEDQND~URNQHPRYLWRVW
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Úvod
0tVWR NGH þORYČN E\GOt MH SUR VSRXVWX OLGt GRPRYHP %\GOHQt E\ SURWR PČOR EêW
Y\EtUiQR WDN DE\ VH ]GH NDåGê FtWLO GREĜH D Y EH]SHþt Pro mnoho mladých lidí je 
v GQHãQtGREČYHOLFHOiNDYiYDULDQWDRGVWČKRYiQtVHRGURGLþĤDWtPSiGHPVHSRVWDYLW
QDYODVWQtQRK\DRVDPRVWDWQLWVH0QR]tVLDOHERKXåHOQHXYČGRPXMt MDNiUL]LND MVRX
s tím spojena a co vše je nutno zvážit. =MLVWtDåSR]GČåHSRĜt]HQtYODVWQtQHPRYLWRVWLMH
dlouhodobou životní investicí.
1HMYČWãtP SUREOpPHP MH Y VRXþDVQp GREČ QHSĜHEHUQpPQRåVWYt SURGXNWĤ K\SRWHþQtFK
EDQN D VWDYHEQtFK VSRĜLWHOHQ QD WUKX 9ãHFKQ\ LQVWLWXFH QDEt]HMt VYp SURGXNW\ MDNR
nejlepší a vzniká tak velký ERMRNOLHQWHOX3UiYGtN\ULYDOLWČEDQNQDVWiYiUL]LNRåHVH
klienti v QDEt]HQêFK SURGXNWHFK QHRULHQWXMt þDVWRNUiW WR EêYi SUiYČ ]iPČUHP EDQN D
VSRĜLWHOHQDY\EHURXVL~YČUNWHUêSURQČQHQtWDNYêKRGQê
3UiYČGtN\SUREOpPXV YêEČUHPQHMOHSãtKRĜHãení jsem se rozhodla ve své práci nalézt 
QHMOHSãt YDULDQWX ILQDQFRYiQt YODVWQtKR E\GOHQt.RQNUpWQČ MVHP VH ]DPČĜLOD QD NRXSL
QHPRYLWRVWL ILQDQFRYDQp EH] YODVWQtFK SURVWĜHGNĤ 9 práci je tedy rozvedena 
SUREOHPDWLNDK\SRWHþQtKR~YČUXRGQČNROLNDK\SRWHþQtFK EDQNDVWDYHEQtKRVSRĜHQtRG
VWDYHEQt VSRĜLWHOQ\ 8YHGHQD MH L NRPELQDFH WČFKWR GYRX SURGXNWĤ V následným
vyhodnocením nejlepší varianty.
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Cíl práce
&tOHPSUiFHMHQDSĜHKOFHQpPWUKXV ~YČU\Y ýHVNpUHSXEOLFHY\EUDWWHQQHMYêKRGQČMãt
produkt. 'RSRUXþHQt MDNE\PČONOLHQWSĜL YêEČUX DåiGRVWL R~YČUSRVWXSRYDW D MDNp
UL]LND E\ PČO EUiW Y SRWD] 3R ]KRGQRFHQt VRXþDVQp VLWXDFH D SURYHGHQpP UR]ERUX
ILQDQþQtFK LQVWLWXFt MH FtOHP Y\KRGQRFHQt QHMOHSãt YDULDQW\ ILQDQFRYiQt E\GOHQt SUR
mladé klienty.
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1. 3ĜHKOHGWHRUHWLFNêFKSR]QDWNĤ
1.1 Problematika bydlení
3RMHPE\GOHQtPiSURNDåGpKRþORYČNDRGOLãQêYê]QDP1ČNWHĜtVLSRGWtPWRYêUD]HP
SĜHGVWDYXMtGRPRYNWHUêVHVQDåtY\WYRĜLWQHMHQSURVHEHDOHSĜHGHYãtPSURVYpGČWL
Jiní si SRG SRMPHP E\GOHQt SĜHGVWDYt SRX]H SURVWRU YH NWHUpP åLMt DOH QHPi SUR QČ
žádnou citovou hodnotu. Obecná definice z WRKRWRGĤYRGXQHQt]QiPD
3RGVORYHPE\GOHQtVHQiPYČWãLQRXY\EDYtE\WURGLQQêGĤPFKDWDQHERWĜHEDURGLQQi
vila. Každá z WČFKWRQHPRYLWRVWtPĤåHEêWSĜtPRYODVWQČQDPDMLWHOHPNWHUêY konkrétní 
VWDYEČåLMHQHERPĤåHEêWSURQDMtPiQDQiMHPQtNRYLYODVWQtNHPE\WXþLGRPX
-HGQtP]SUREOpPĤMHYHOPLPDOi podpora státu v SĜtVSČYFtFKQDE\GOHQtSURPODGpOLGL
3R XNRQþHQt VWXGLD QHPi PODGê þORYČN åiGQRX SUD[L YH YČWãLQČ SĜtSDGĤ MH SUR QČM
YHOLFH WČåNp ]tVNDW GREĜH SODFHQRX SUiFL ]H NWHUp E\ VL PRKO GRYROLW SRĜtGLW YODVWQt
bydlení. 
V VRXþDVQpGREČMHYHONêPWUHQGHPNXSRYiQtQHPRYLWRVWtGRRVREQtKRYODVWQLFWYt3UR
PQRKp NRXSČ ]QDPHQi VYRERGD QHXYČGRmují si ovšem následky spojené s 
rozhodnutím, které mnohdy berou na lehkou váhu. 'tN\ YHONp NRQNXUHQFL SHQČåQtFK
~VWDYĤ QD WUKX VH PQRKG\ GRVWiYDMt GR VLWXDFH NG\ VSOiFHQt QHPRYLWRVWL QHER VStãH
~YČUXNWHUê VLQDQHPRYLWRVWY]DOLQH]YOiGQRXD dostanou se GR ILQDQþQt WtVQČNWHUi
EêYiYHOLFHþDVWRVSRMHQDVH[HNXFt, ze které není lehké vyváznout. 
Existuje MHQPiOR ãĢDVWOLYFĤ NWHUêPSRVN\WQRXQDE\GOHQt ILQDQþQt SURVWĜHGN\ URGLþH
QHERNWHĜt]GČGtQHPRYLWRVWSRVYêFKSĜtEX]QêFK3ĜHYiåQiYČWãLQDNOLHQWĤVLPXVtQD
E\GOHQt Y\GČODW D QDVSRĜLW YODVWQtPL VLODPL 2WHYtUi VH WX SUR QČ SDN SHVWUi ãNiOD
K\SRWHþQtFK ~YČUĤ D ~YČUĤ ]H VWDYHEQtKR VSRĜHQt ]H NWHUêFK E\ PČOL YHOPL SHþOLYČ
vybírat. +\SRWHþQtFK EDQN D VWDYHEQtFK VSRĜLWHOHQ MH QD WUKX RSUDYGX KRGQČ D NDåGi
z WČFKWRLQVWLWXFtQDEt]tPQRåVWYtSURGXNWĤYHNWHUêFKQHQtSUREČåQpKRREþDQDYĤEHF
OHKNp VH ]RULHQWRYDW D Y\EUDW WHQ QHMOHSãt SĜHVQČ SUR MHKR DNWXiOQt SRWĜHE\ = WČFKWR
GĤYRGĤVHYČWãLQDOLGtREUDFtQDRGERUQtN\]DEêYDMtFtVHWRXWRSUREOHPDtikou.
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Od bydlení v RVREQtPYODVWQLFWYtNWHUpVLPXVtYČWãLQDNOLHQWĤSĤMþLWH[LVWXMHQD WUKX
MHãWČ YDULDQWD QiMHPQtKR E\GOHQt 7HQWR W\S E\GOHQt XPRåĖXMH OLGHP SRVWDYLW VH QD
YODVWQtQRK\DQLåE\VH]DYD]RYDOLNHVSOiFHQt~YČUXQDGORXKRXGREXPokud nájemník 
neplatí nájem nebo poruší QČMDNý z GRGDWNĤYH VPORXYČPĤåH MHMPDMLWHOQHPRYLWRVWL
s RNDPåLWRXSODWQRVWtY\VWČKRYDW -H WRRYãHPPQRKHP PHQãt UL]LNRQHåSĜHVWDWSODWLW
~YČU D]DGOXåLWVHQČMDNpILQDQþQtLQVWLWXFL
Záleží tedy na každém klientovLMHVWOLVHUR]KRGQČSURMLVWRWXD]ĤVWDQHSRGRFKUDQQêPL
NĜtGOL URGLþĤ QHER MHVWOL ]YROt FHVWX RVDPRVWDWQČQt D Y\WYRĜHQt YODVWQtKR E\GOHQt
s rodinou, kterou si vybuduje a zvolí si jednu z UL]LNRYêFKFHVWK\SRWHþQtKR~YČUXQHER
~YČUX]HVWDYHEQtKRVSRĜHQt, kterými se zabývá tato práce. 
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1.2 +\SRWHþQt~YČU
+\SRWHþQt~YČUK\SRWpNDMHGORXKRGREê~þHORYê~YČU XUþHQêI\]LFNêPLSUiYQLFNêP
osobám, poskytovaný na investice do nemovitostí v ý5 MHKRå VSOiFHQt MH ]DMLãWČQR
SĜHGHYãtPVSOiFHQRX nemovitostí.
Za nemovitosti se považují stavby a pozemky spojené se zemí pevným základem.
3R]HPHN MH þiVW ]HPVNpKR SRYUFKX NWHUêP PĤåH EêW RUQi SĤGD YRGQt SORFKD DM
6RXþiVWt SR]HPNX MVRX WDNp WUYDOp SRURVW\ NWHUêPL PRKRX EêW SRURVW\ RNUDVQp
užitkové þLSOHYHOQpSRNXGMHMHMLFKYHJHWDþQtGREDGHOãtQHåGYDURN\
6WDYED MH VDPRVWDWQRX YČFt NWHUi VH OLãt RG SR]HPNX QD QČPå MH ]EXGRYiQD =D
nemovité stavby (nemovitosti) jsou považovány jen ty, které jsou spojeny se zemí 
SHYQêP]iNODGHPMDNRWĜHEDEXGRYDþLKDODYêUREQtDGPLQLVWUDWLYQtVSRUWRYQtRE\WQi
DWG DOH L VWXGQD QHER RSORFHQt =D QHPRYLWRX YČF QHEXGH WHG\ SRYDåRYiQD OHKNi
montovaná stavba neukotvená v ]HPLSURVWĜHGQLFWYtPSHYQpKR]iNODGXPRELOQtEXĖND
WYRĜtFt]DĜt]HQtVWDYHQLãWČDSRG
+\SRWHþQt~YČU O]HSRXåtWQDkoupi nemovitosti (bytu, rodinného domu, pozemku)DĢ
už se jedná o družstevní, obecní nebo osobní vlastnictví. V SĜtSDGČGUXåVWHYQtKRQHER
REHFQtKRE\WXMHQiVOHGQČK\SRWpNDRPH]HQDXUþLWêPLSRGPtQNDPLNWHUpPXVtNOLHQWL
splnLW 'iOH MH PRåQp SRXåtW K\SRWHþQt ~YČU QD Iinancování rekonstrukce nebo 
PRGHUQL]DFH D RSUDY )LQDQFRYiQt QiVWDYE\ YêVWDYE\ YHVWDYE\ D SĜtVWDYE\
QHPRYLWRVWL7DNpSĜLNRXSLSRGtOXQHPRYLWRVWL]D~þHOHPY\SRĜiGiQtVSROXYODVWQLFNêFK
D GČGLFNêFK SRGtOĤ 1HER SĜL VSOiFHQt GĜtYH SRVN\WQXWêFK ~YČUĤ D SĤMþHN SRXåLWêFK
k investicím do nemovitostí.
0LQLPiOQtYêãH~YČUXMH .þDOHNDåGiEDQNDPĤåHPtWMLQpSDUDPHWU\
100% hypotéku lze získat nejlépe v SĜtSDGČ NRXSČ QRYpKR bytu nebo výstavby nové 
nemovitosti. V RSDþQpPSĜtSDGČ VH NOLHQW Y\VWDYXMH UL]LNX åH EDQND MHKR NXSRYDQRX
QHPRYLWRVWPĤåHRGKDGQRXWQDQLåãtþiVWNXQHåMHMHMtNXSQtFHQD1iVOHGQČPĤåHVLFH
získat od banky hypotéku na sto procent odhadní ceny nemovitosti (cena, na kterou 
ohodnotí danou nemovitost znalec banky), nikoliv však na 100% tržní ceny nemovitosti 
FHQD]DNWHURXNOLHQWQHPRYLWRVWVNXWHþQČNXSXMH
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V PLQXOêFK OHWHFK SRVN\WRYDOL  K\SRWpNX EDQN\ MHQ RMHGLQČOH QDRSDN
v VRXþDVQRVWL MH WRWR MLå EČåQRX ]iOHåLWRVWt SURWRåH EDQN\ SRWĜHEXMt ]tVNiYDW QRYp
klienty.
6SODWQRVWK\SRWHþQtKR~YČUXMHREGREtSRNWHUpMHNOLHQWSRYLQHQEDQFHXKUDGLW~YČU8
YČWãLQ\EDQNMHPRåQpY]tWVLK\SRWHþQt~YČUQDGREX-OHW$OHXQČNWHUêFK]QLFKO]H
YêMLPHþQČ]tVNDWWHQWR~YČU od 1roku až na 35 nebo 40let. äDGDWHOR~YČUPXVtVSOĖRYDW
SRGPtQNX SĜL NWHUp GRED VSODWQRVWL QHVPt SĜHNURþLW OHW MHKR YČNX 1HMSĜtKRGQČMãt
doba na splácení hypotéky je 15-OHWýtP MH WRWLåGHOãtGRED VSODWQRVWL WtP MHQLåãt
splátka a naopak.
ýiVWNX ]DSODFHnou na úrocích z K\SRWHþQtKR ~YČUX VQtåHQRX R VWiWQt SRGSRUX O]H
RGHþtVW ]H ]iNODGX GDQČ ] SĜtMPX I\]LFNêFK RVRE D WR Då GR YêãH  .þ URþQČ
-HGLQRXSRGPtQNRX MH DE\ WHQNGR VL~URN\RGHþtWiPČO WUYDOpE\GOLãWČY ~YČURYDQp
nemovitosti.
Jednou z nHMYČWãtFKYêKRG+ÒMH]DMLãWČQtE\GOHQt3ĜLVSOiWNiFKSRGREXOHWVHQDEt]t
YêKRGDUHODWLYQČQt]NpVSOiWN\3ODWED~URNĤMHEUiQDMDNRGDĖRYČX]QDWHOQêQiNODG3ĜL
SRĜt]HQtQRYpQHPRYLtoVWLPiNOLHQWQiURNQDVWiWQtGRWDFL+\SRWHþQt~YČUMHQHMOHSãtP
zSĤVREHP MDN ILQDQFRYDW E\GOHQt NG\å Pi NOLHQW SRX]H þiVW QDãHWĜHQêFK ILQDQþQtFK
SURVWĜHGNĤ
Nevýhoda ovšem je doložení klienta bance jeho schopnost splácení hypotéky spojená 
také s QiURþQRXDGPLQLVWUDWLYRXSĜLY\Ĝt]HQt~YČUX1
1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypote%C4%8Dn%C3%AD_%C3%BAv%C4%9Br
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1.2.1 'ČOHQtK\SRWHþQtKR~YČUX
ÒþHORYpK\SRWpN\
7HQWRW\S~YČUXPXVtNOLHQWSRXåtWSRX]HQDSĜHGHPGHILQRYDQp~þHO\PĤåHPHMHWHG\
R]QDþLWMDNR]DMLãWČQtSRWĜHEE\GOHQt
ÒþHORYRX K\SRWpNX PĤåHPH ]tVNDW QD NRXSL QHPRYLWRVWL QHER VWDYHEQtKR SR]HPNX
Dále je možno ji využít k YêVWDYEČ QHPRYLWRVWL 'DOãt PRåQRVWt MH UHNRQVWUXNFH
modernizace nebo opravy nemovitosti. Jednou z YDULDQWMHVSOiFHQt~YČUXSRXåLWpKRQD
LQYHVWLFHGRQHPRYLWRVWLQHERSĜtSDGQp]tVNiQtYODVWQLFNpKRSRGtOXQDQHPRYLWRVWLFRå
PĤåHEêWQDSĜY\SRĜiGiQtVSROHþQpKRMPČQtPDQåHOĤY\SRĜiGiQtGČGLFWYtDWG
ÒþHORYêK\SRWHþQt~YČUGiOHGČOtPHQD
a) UH]LGHQþQt– ~YČU\NWHUpMVRXXUþHQ\QDSRĜt]HQtE\GOHQtNOLHQWD
b) QHUH]LGHQþQt – ~YČU\ N SRĜt]HQt QHPRYLWRVWL DOH ]D MLQêP ~þHOHP QHå
k osobnímu bydlení klienta
2EMHNWHP K\SRWHþQtKR ~YČUX PĤåH EêW VWDYHEQt SR]HPHN VWHMQČ MDNR QHPRYLWRVW
sloužící k E\GOHQtQDSĜURGLQQêGĤPþLE\WRYiMHGQRWND-HGQtP] REMHNWĤMHLE\WRYê
þL SURYR]Qt GĤP QHER QHPRYLWp SĜtVOXãHQVWYt NWHUp MH VRXþiVWt MLå ]PLĖRYDQêFK
nemovitostí (QDSĜED]pQJDUiåVDXQDWHUpQQt~SUDY\SR]HPNXDM3ĜtSDGQČVHGRWpWR
složky dají zahrnout i podnikatelské objekty.2 3
1H~þHORYpK\SRWpN\
Jedná VHR~YČU]DMLãWČQêQHPRYLWRVWtNWHUêPĤåHNOLHQWSRXåtWQDFRNROLY, nemá tedy 
åiGQiRPH]HQtDPĤåHVHMtPWXGtåILQDQFRYDWLPRYLWpYČFLMDNRMHDXWRPRELOdovolená
v ]DKUDQLþtQHERVWXGLXP svých GČWt
5Ĥ]QpEDQN\WHQWR~YČUQD]êYDMtUĤ]QČ1ČNGHVHMHGQiRDPHULFNRXK\SRWpNXDQČNGH
RGRSOĖNRYê~YČU, kWHUêPĤåHEêWSĜLþOHQČQN ~þHORYpK\SRWpFH
2
http://www.lbbw.cz/srv/cps/content/pub/cs/financni-informacni-servis/poradna/33-jaky-je-rozdil-mezi-
ucelovou-a-neucelovou-hypotekou.shtml
3
http://www.hypoconsulting.cz/slovnik_pojmu/
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8 WČFKWRGUXKĤK\SRWpN bývá nižší hodnota LTV (Loan To Value – zástavní hodnota 
nemovitosti, kterou stanovuje smluvní odhadce bank), i s RPH]HQRXYêãt~YČUX
0RåQRVWLILQDQFRYiQtVHYČWãLQRXSRK\EXMtRNROR50-60% zástavní hodnoty nemovitosti 
se splatností až 20OHW ÒURNRYi VD]ED MH ]GH REY\NOH Y\ããt QHå X ~þHORYp K\SRWpN\
z KOHGLVNDYČWãtUL]LNRYRVWL4 5
+\SRWpNDEH]GRNOiGiQtSĜtMPĤ
8 WRKRWR SURGXNWX QHO]H ]FHOD ĜtFL åH E\ Y\VWLKRYDO GRVORYQê SĜHNODG1HMHGná se o 
hypotéku, kde by se nedokazovaly åiGQpSĜtMP\MGHRSRVN\WQXWt~YČUXNOLHQWĤPNWHĜt
RILFLiOQČSĜHGILQDQþQtP~ĜDGHPVYpSĜtMP\QHY\ND]XMtDOHWRQH]QDPHQiåHMHQHPDMt
3ĜtMP\ WHG\ NOLHQW QHPXVt EDQFH GRNOiGDW RYãHP MHKR FHQRX ]D WDNWR SRVN\WQXWRX
hypotéku je vyššt ~URNRYi VD]ED R  Då  SURFHQWQtKR ERGX D SRĜt]HQt ~YČUX
PD[LPiOQČ GR SRORYLQ\ ]iVWDYQt KRGQRW\ QHPRYLWRVWL SRNXG PX WHQWR ~YČU EDQND
SĜLGČOt
'tN\ YHONp UL]LNRYRVWL K\SRWpNX EH] GRNOiGiQt SĜtMPĤ QDEt]t MHQ QČNROLNPiOR EDQN,
PH]LNWHUêPLMH+\SRWHþQtEDQNDDEDQN\NWHUpSĜH-prodávají tento její produkt jako je 
ý62%D3RãWRYQtVSRĜLWHOQDGiOHP%DQN5DLIIHLVHQEDQND9RONVEDQN
9ãHFKQ\W\WREDQN\SRVN\WXMtSRX]HSRĜL]RYDFtFHQ\~YČUXDåQD9RONVEDQNNWHUi
SRVN\WXMHãHGHViWLSURFHQWQt~YČURYiQt6 7
Kombinovaná hypotéka
7XWRPpQČ]QiPRXYDULDQWXK\SRWpN\EDQN\DNWLYQČQHQDEt]HQt LNG\åMLPDMtYHVYp
QDEtGFHSĜHYiåQČSURWRåHMHMHMt]Ĝt]HQtSURWHQWR~VWDYDGPLQLVWUDWLYQČQiURþQČMãtQHå
DQXLWQt~YČU
.RPELQRYDQi K\SRWpND MH SHYQČ VYi]iQD V inYHVWLþQtP åLYRWQtP SRMLãWČQtP QHER
NDSLWiORYêP åLYRWQtP SRMLãWČQt ] jehož výnosu je na konci splacena jistina. 1ČNWHUp
EDQN\ QDEt]HMt L NRPELQDFL VH VWDYHEQtP VSRĜHQtP Po celou tuto dobu platí klient 
EDQFHSRX]H~URN\äLYRWQtSRMLãWČQtQHPXVtEêWN tomuto typu hypotéky použito pouze 
4 http://www.lbbw.cz/srv/cps/content/pub/cs/financni-informacni-servis/poradna/33-jaky-je-rozdil-mezi-
ucelovou-a-neucelovou-hypotekou.shtml
5 http://www.hypoconsulting.cz/slovnik_pojmu/
6 http://www.nasepenize.cz/hypoteka-bez-dolozeni-prijmu-se-nevyplati-6620
7 http://www.mesec.cz/clanky/hypoteka-bez-dolozeni-prijmu-dolozte-prijem-rika-banka/
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MHGQRMHMLFKVRXþHWYãDNPXVtþLQLWDOHVSRĖYêãLSRVN\WQXWpKR~YČUX-HWXWHG\PRåQRVW
]DKUQXWtMLåEČåtFtFKSRMLVWHNNOLHQWDDWDNXãHWĜit na výdajích oproti samotné hypotéce.
U kombinovaného typu hypotéky peníze pracují pro klienta, pURWRåHQDLQYHVWLþQtQHER
kapitálové žiYRWQt SRMLVWFH Y\WYiĜt ]LVN NWHUê SR VSODFHQt MLVWLQ\ EDQFH ]ĤVWDQH
klientovi.
9êKRGRX RSURWL EČåQpPX K\SRWHþQtPX ~YČUX MH ]DMLãWČQt ~YČUX D ]LVN SUR NOLHQWD SR
VSODFHQtMLVWLQ\'DOãtPNODGQêPERGHPMHXUþLWČWDNpY\ããtKUDQLFH~YČUXDSĜHGþDVQp
GRSODFHQtEH]SĜHSODFHQt0RåQRVWtMHLUR]SURVWĜHQtSODWHEQDGHOãtGREXDåþW\ĜLFHWLOHW
DRGSRþHW~URNĤ] GDĖRYpKR]iNODGX Bez opomenuttE\QHPČO]ĤVWDW i nízký úrok, který 
WHQWR]SĤVREILQDQFRYiQtQDEt]t
2SURWL YêKRGiP Pi NRPELQRYDQê W\S ~YČUX L VYp QHYêKRG\ 3UYQt ] nich je úplná 
absence flexibility, kdy má klient po celou dobu splácení stejnou splátku. Pokud k tomu 
~YČUkombinuje s SRMLãWČQtP které je vázané na hypotéku, nemá možnost jakkoliv s ním 
PDQLSXORYDWMHQDYi]iQRSĜtPRQDEDQNXDMHKRKRGQRWDWHG\QHIXQJXMHMDNRUH]HUYD
Klient k SHQČ]ĤPQHPiSĜtVWXSDGOXåtEDQFHFHORXSĤMþHQRXþiVWNXDåGRSRVOHGQtKR
dne splácení, protože má peníze uložení v produktu, který je s hypotékou zkombinován.
'DOãtPSUREOpPHPMHLYêEČUSURGXNWXVHNWHUêPEXGH~YČUNRPELQRYiQ%DQNDWRWLå
YČWãLQRXQHQDEt]tYHONpPQRåVWYtSRMLãWČQtþLIRQGĤVHNWHUêPLE\VHGDOK\SRWHþQt~YČU
spojit.
1DEt]tVHWDNpYHONiUL]LNRYRVWYêYRMHQDILQDQþQtPWUKXNWHUêQHPXVtSUREtKDWWDNMDN
E\VLNOLHQWSĜiO-HWRGiQRSĜHGHYãtPVYČWRYRXNUL]tDHNRQRPLFNêPLF\NO\, které se 
neustále opakují0ĤåHVHSURWR VWiW åHSUR VSODFHQtK\SRWpN\QHEXGHWHPtWQDNRQFL
GRVWDWHþQp PQRåVWYt SHQČ] D Y]QLNORX GtUX SDN EXGH PXVHW NOLHQW XKUDGLW ] vlastní 
kapsy. 
/HSãtP ]SĤVREHP MH ]EDYLW VH NRPELQRYDQpKR K\SRWHþQtKR ~YČUX D XãHWĜHQp SHQt]H
z SRMLãWČQt LQYHVWRYDW SRGOH VYêFK PRåQRVWt PLPR SRVN\WRYDQê ~YČU 6 QDVSRĜHQRX
VXPRXNWHUiPĤåHWYRĜLWGORXKRGRbou rezervu lze pak SĜHGþDVQČVSODWLWGĜtYHVMHGQDQê
K\SRWHþQt~YČUDQHSĜHSODWLWWDNYHONRXþiVWNXSHQČ]8 9
8
http://www.penize.cz/uvery-na-bydleni/89628-kombinovana-hypoteka-je-prilis-drahy-spas!
9
http://www.penize.cz/investice/16977-kombinovana-hypoteka-jiny-pohled-stejna-odpoved
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3ĜHG-K\SRWHþQt~YČU
Jednou z variant, které banky nabízení je možnost SĜHG-K\SRWHþQtKR ~YČUX7HQWR~YČU
VHYČWãLQRXSRXåtYiSĜHGWtPQHåMHPRåQpSRVN\WQRXWK\SRWpNXVWDQGDUGQt, tedy když 
QHMGH GiW QDSĜtNODG GRþDVQp ]iVWDYQt SUiYR QD QHPRYLWRVW QHER Y SĜtSDGČ SURGHMH
privatizací bytového fondu, v WČFKWR SĜtSDGHFK O]H QD NUiWNRX GREX SRVN\WQRXW SĜHG-
K\SRWHþQt ~YČU Jedním z NODVLFNêFK SĜtNODGĤ MVRX GUXåVWHYQt E\W\ X NWHUêFK MH
SRGPtQNRX åH PXVt EêW GR URND RG SRVN\WQXWt SĜHG-K\SRWHþQtKR ~YČUX SĜHYHGHQ\
družstvem do osobního vlastnictví klienta a až náslHGQČMLPLPĤåHUXþLW
Hypotéka na pronájem
Pokud se jedná o ILQDQFRYiQtNRXSLQHPRYLWRVWLXUþHQpQDSURQiMHPEDQNDXPRåĖXMH
zSĤVRE W]Y%X\ WR/HW ]DSRþtWiQt SĜtMPX ] budoucího pronájmu). U této varianty je 
PRåQRVW]DSRþWHQtGRSĜtMPĤåDGDWHOHLSĜtMP\z budoucího pronájmu. Jedná se o 60% 
REY\NOpKRQiMHPQpKRVWDQRYHQpKRH[WHUQtPRGKDGFHPEDQN\NWHUêVRXþDVQČSRVRXGt
]GDMHXUþHQiQHmovitost v GDQpORNDOLWČSURQDMtmatelná.
1.2.2 'ČOHQtK\SRWHþQtKR~YČUXGOH]SĤVREXVSOiFHQt
Anuitní splácení hypotéky
-GH R QHMYtFH SRXåtYDQê W\S VSOiFHQt K\SRWHþQtKR ~YČUX ]QiPê SĜHGHYãtP VYêPL
NRQVWDQWQtPLVSOiWNDPLNWHUpVHSRFHORXGREXVSOiFHQtQHPČQt7DWRVNXWHþQRVWSODWt
SRX]H]DSĜHGSRNODGXåHVHEČKHPGRE\VSOiFHQtQH]PČQt~URNRYiVD]ED9 praxi však 
k tomuto MHYXPĤåHGRMtW SRNDåGpP VNRQþHQt GRE\ IL[DFH D YêãL VSOiWHN MH QiVOHGQČ
WĜHED]PČQČSĜL]SĤVRELW
.DåGi DQXLWQt VSOiWND ~YČUX REVDKXMH GYČ QHRGGČOLWHOQp VORåN\ D WR VSOiWNX MLVWLQ\
~PRUD~URN-LQDNĜHþHQRY SUYQtVORåFHVHMHGQiRþiVWNXRNWHURXse sníží dluh a 
GUXKiVORåNDMHSODWEDEDQFH]DSĤMþHQtILQDQþQtFKSURVWĜHGNĤ3RPČUWČFKWRVORåHNVH
v SUĤEČKXVSOiFHQt~YČUXPČQt1D]DþiWNXWYRĜt~URNSRPČUQČYHONRXVORåNXFHONRYp
VSOiWN\NWHUiVHSRVWXSQČQHXVWiOHVQLåXMH
6SOiFHQtDQXLWQtKR~YČUXMHPRåQpGRKRGQRXWLYHIRUPČSURJUHVLYQtFKVSOiWHNNG\VH
VSOiWNDSRVWXSHPþDVXQDY\ãXMHQDSRþiWNX MH WHG\QLåãtQHåXNRQVWDQWQtKR VSOiFHQt
QHERGHJUHVLYQtFKVSOiWHNNG\VHQDRSDNVSOiWND~YČUXþDVHPVQLåXMH
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$QXLWQt]SĤVREVSOiFHQtK\SRWHþQtKR~YČUX se nejvíce hodí pro klienty s pravidelnými 
SĜtMP\
1HMYČWãt YêKRGRX MH SĜHKOHGQRVW D MHGQRGXFKRVW 'DOãtPL YêKRGDPL u tohoto typu 
VSOiFHQtMHPRåQRVWYêEČUXPH]LNRQVWDQWQtPLVSOiWNDPLQHERSRVWXSQČVHVQLåXMtFtPL
þL QDY\ãXMtFtPL -H ]GH také SDWUQi SRPČUQČ Qt]Ni ~URNRYi VD]ED 7HQWR ]SĤVRE WDNp
XPRåĖXMHUR]SURVWĜHQtSODWHEDåQDOHWDRGSRþHW~URNĤ] GDĖRYpKR]iNODGXGRYêãH
300 .þ
-HGLQRXQHYêKRGRXMHSRWĜHED]DMLãWČQt~YČUX10 11
3URJUHVLYQtVSOiFHQt~YČUX
+\SRWHþQt~YČUMHVSOiFHQIRUPRXSUDYLGHOQêFKPČVtþQtFKVSOiWHNNWHUpMVRXQDYUåHQ\
WDNåHVHREMHPVSOiWN\~YČUXSRVWXSQČ]Y\ãXMH=KUXEDSUYQtSRORYLQXGRE\VSODWQRVWL
~YČUX MH VSOiWND QLåãt V porovnáním s PČVtþQt DQXLWQt VSOiWNRX D SĜLEOLåQČ GUXKRX
polovinu doby splatnosti je splátka vyšší, QHåMLåQHGiYQR]PLĖRYDQpDQXLWQtVSOiFHQt
.OLHQW SODWt SR FHOê URN VWHMQRX VSOiWNX K\SRWHþQtKR ~YČUX WDWR VNXWHþQRVW MHPRåQi
]PČQLWDåSURQiVOHGXMtFtREGREtNWHUêPEêYiREY\NOH MHGHQ URN3RNDåGpPURFHVH
VSOiWNDQDY\ãXMHRSHYQČVWDQRYHQêNRHILFLHQt.
)RUPX VSOiFHQt O]H ]PČQLW QD DQXLWQt VSOiFHQt DOH SRX]H Y REGREt ]PČQ\ IL[DFH
úrokové sazby.
8SURJUHVLYQt VSOiWN\ ~YČUX VL NOLHQWPĤåH ViP ]YROLW SUYQt VSOiWNX0LQLPiOQt YêãH
WpWR VSOiWN\ MH YH YêãL ~URNĤ 3RNXG VL WXWR YêãL VSOiWHN NOLHQW Y\EHUH Pi v prvním 
období, tedy v prvním roce odloženou splátku jistiny. Splácení jistiny však zajistí 
QiVOHGQêUĤVWSURJUHVLYQtFKVSOiWHNY následujících obdobích.
3URJUHVLYQt ]SĤVRE VSOiFHQt K\SRWHþQtKR ~YČUX MH SĜHGHYãtP SUR PODGp NOLHQW\
s Qt]NêPLSĜtMP\]H]Dþátku jejich kariéry. Je vhodný také pro páry, z nichž jeden je na 
URGLþRYVNpGRYROHQpDY QHMEOLåãtFKOHWHFKVHMLP]YêãtSĜtMHPWtPåHVHMHGHQ] URGLþĤ
YUiWt ]SČW GR ]DPČVWQiQt 7DNp OLGp NWHĜt SUDFXMt Y profesích s MLVWRWRX NDåGRURþQtKR
zvyšování platu, jsou považováni za vhodnou cílovou skupinu pro tento typ splácení 
hypotéky.
10
http://www.hypoexpert.cz/anuitni-hypoteka/
11
http://finance.idnes.cz/co-je-anuitni-splaceni-hypotecniho-uveru-fpt-
/uver.aspx?c=A051121_163037_viteze_jjj
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-HGLQRXEDQNRXQDWUKXNWHUiWXWRYDULDQWXVSOiFHQtQDEt]tMH+\SRWHþQtEDQND1DEt]t
ML SRX]H OLGHP X NWHUêFK YČNRYi KUDQLFH SĜL VMHGQiQt QHSĜHViKOD OHW 3RVN\WRYDQi
výše ~YČUXMHRG .þGRPLOLRQĤNRUXQDMHMtVSODWQRVWMHPD[LPiOQČOHW
3RNXGE\FKRPSĜHFHMHQSRåDGRYDOLSURJUHVLYQtVSOiFHQtK\SRWHþQtKR~YČUXMHPRåQR
jej kombinovat s hypotékou do 85%, s hypotékou na družstevní bydlení a s hypotékou 
bez poplatku.
Jednou z YêKRGSURJUHVLYQtKRVSOiFHQtMHåHQD~YČUGRViKQHNOLHQWV QLåãtPSĜtMPHPD
EDQND PX SRVN\WQH Y\ããt KRGQRWX ~YČUX QHå Y SĜtSDGČ RVWDWQtFK W\SĤ VSOiFHQt
8PRåĖXMH VQtåHQt ILQDQþQtKR ]DWtåHQt Y SRþiWHþQtP REGREt VSOiFHQt D WHG\ L YODVWQt
QDVWDYHQtSUYQtVSOiWN\GOHILQDQþQtFKPRåQRVWtNOLHQWD
Jsou zde však možná i rizika v SRGREČ RþHNiYDQpKR QHQDYêãHQt SODWX NOLHQWD D V tím 
VSRMHQp SUREOpP\ VH VSOiFHQtP K\SRWHþQtKR ~YČUX Y dalším období. Díky 
SURJUHVLYQtPX VSOiFHQt ]DSODWt NOLHQW Y\ããt þistku na úrocích než v SĜtSDGČ DQXLWQtKR
W\SX VSOiFHQt D V WtP MH VSRMHQi Y\VRNi ]DGOXåHQRVW NWHUi SĜHWUYiYi L QČNROLN OHW SR
zahájení splácení.12
Degresivní splácení hypotéky
8GHJUHVLYQtKRW\SXVSOiFHQtK\SRWHþQtKR~YČUXMHVSOiWNDY\ããtQHåY SĜtSDGČDQuitních 
splátek a v SUĤEČKX VH SRVWXSQČ VQLåXMH.OLHQW NWHUê ]YROt WHQWR W\S VSOiFHQt ]DWtåt
v SRþiWHþQtPREGREtK\SRWpN\VYĤM UR]SRþHWY\VRNêPLVSOiWNDPLDOHSR]GČMLGRFKi]t
k postupnému snižování splátek.
V období jednoho roku bývá tato splátka konstDQWQtSRXSO\QXWtWpWROKĤW\VHQiVOHGQČ
VQLåXMHRSHYQČVWDQRYHQêNRHILFLHQW
ÒURNRYp VD]E\ MVRX VORåHQp ]H ]iNODGQtFK ~URNRYêFK VD]HE XUþHQêFK SUR DQXLWQt
VSOiFHQtK\SRWpN\DSĜLUiåNRX]DXPRåQČQtGHJUHVLYQtho VSOiFHQt3ĜLUiåNDVH pohybuje 
v desetinách SURFHQWSRGOH]YROHQpKRW\SXK\SRWHþQt~YČUX
=SĤVRE GHJUHVLYQtKR VSOiFHQt K\SRWpN\ MH YKRGQê SĜHGHYãtP SUR NOLHQW\ V vysokými 
SĜtMP\VWRMtFtQDYUFKRONXVYpNDULpU\NWHĜtVLQHMVRX]FHODMLVWLåHEXGRXPtWGRVWDWHþQp
SURVWĜHGN\ L ]D QČNROLN OHW'DOãtvhodnou skupinou pro degresivní typ splácení jsou 
PODGtOLGpSOiQXMtFtURGLQXNWHĜtY EXGRXFQXSRþtWDMtV YêSDGNHPMHGQRKRSĜtMPX
12
http://www.gpf.cz/progresivni-splatky
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3RVN\WRYDWHOL GHJUHVLYQtKR VSOiFHQt ~YČUX MVRX SRX]H GYČ EDQN\ D WR P%DQN a její 
SURGXNW P+\SRWpND D +\SRWHþQt EDQND NWHUi GHJUHVLYQt ]SĤVRE VSOiFHQt QDEt]t NH
NODVLFNpPX K\SRWHþQtPX ~YČUX D N DPHULFNp K\SRWpFH QH~þHORYê K\SRWHþQt ~YČU
.RPELQRYDW O]H WRWR VSOiFHQt X +\SRWHþQt EDQN\ L V hypotékou od 85% do 100%, 
s hypotékou na družstevní bydlení, s hypotékou bez poplatku a s hypotékou bez 
GRORåHQtSĜtMPX
Obrovskou výhodou typu degresivního splácení je, že rychlejším splácením zaplatí 
NOLHQW PpQČ QD ~URFtFK 8PRåĖXMH SRþiWHþQt Y\ããt ILQDQþQt ]DWtåHQt V následným 
VQtåHQtPVSOiWHNNHNRQFL~YČUXDV tím spojenou samostatnou volbu výše první splátky 
GOHILQDQþQtFKPRåQRVWtNOLHQWD
1DRSDN QHYêKRGRX MH Y\VRNi ILQDQþQt ]iWČå NWHUi Y]QLNi VSROHþQČ V investicí do 
E\GOHQt3RVN\WQXWiYêãH~YČUXMHY WRPWRSĜtSDGČQLåãtQHåXRVWDWQtFKW\SĤVSOiFHQt13
Float hypotéka
Float hypotéka byla sice v GĜtYČMãtGREČ také bankami používaná, ale v VRXþDVQpGREČ
se na trhu stala velkým hitem D MH NOLHQW\ VWiOH þDVWČML SRXåtYDQi %êYi þDVWR WDNp
QD]êYiQDMDNRÄ3ĜHYUDWQiK\SRWpND³
-HGQi VH R K\SRWHþQt ~YČU V SORYRXFt ~URNRYRX VD]ERX D RG EČåQêFK Kypoték se liší 
SĜHGHYãtPWtPåHVD]EDQHQtIL[RYiQDQDGREXQDSĜtNODGURNXWĜtOHWSČWLOHWþLGpOHDOH
PČQtVHQD]iNODGČRNDPåLWêFKSRGPtQHNQDWUKX
0RPHQWiOQČ MH WDWR VD]ED ]KUXED R SURFHQWR QLåãt QHå ~URNRYp VD]E\ X EČåQpKR
K\SRWHþQtKR~YČUX3Rkud se float sazba zvedne nad hranici úrokové sazby poskytované 
XEČåQpKRK\SRWHþQtKR~YČUXPĤåHNOLHQWSĜHMtWQDWXWRSHYQRXVD]EXDQDRSDNVH]DVH
QiVOHGQČYUiWLWN SORYRXFtVD]EČRYãHPQHní to zadarmo, musí bance zaplatit poplatek 
2.000,- ]D]PČQXVD]E\NWHUêEêYiXYHGHQYHVPORXYČRK\SRWHþQtP~YČUX
Základem hypotéky s SRK\EOLYRX ~URNRYRX VD]ERX MH MHGQRPČVtþQt VD]ED 35,%25
NWHUiVHDOHVDPR]ĜHMPČPĤåHPČQLWNDåGêGHQEDQNDVLN QtSĜLSRþWHDWXWRVD]EX
QiVOHGQČJDUDQWXMHVYêPNOLHQWĤPN pRVN\WQXWpPX~YČUX
13
http://www.hypoteky-financniporadenstvi.cz/vybrat-si-zpusob-splaceni-hypoteky-je-prakticky-
nemozne
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1D þHVNpP WUKX QDEt]t K\SRWHþQt ~YČU V SORYRXFt ~URNRYRX VD]ERX+\SRWHþQt EDQND
mBank (4,29%), Oberbank, Raiffeisenbank (4,24%) a UniCredit Bank (3,83%). Sazby 
uvedené v ]iYRUNiFKMVRXSODWQpSĜHYiåQČSURK\SRWpN\GRKRGQRW\QHPRYLWosti.
9êKRGRX SORYRXFt ~URNRYp VD]E\ MH SĜHGHYãtP QLåãt ~URNRYi VD]ED QHå X EČåQpKR
K\SRWHþQtKR ~YČUX 3RNXG FKFH NOLHQW ~YČU GĜtYH VSODWLW MVRX ]GH SRVN\WQXW\ OHSãt
SRGPtQN\ SUR PLPRĜiGQp VSOiWN\ 0RåQRVW YROQČ SĜHFKi]HW ] float sazby na fixní 
úrokovou VD]EXMHWDNpKRGQRFHQRYHOLFHNODGQČ
+RGQČYHONRXQHYêKRGRXXIORDWVD]E\XK\SRWHþQtKR~YČUXMHPRåQRVWQiUĤVWXVD]eb 
DåQDGKUDQLFLEČåQpKRK\SRWHþQtKR~YČUX14 15
1.2.3 Úrokové sazby
ÒURNRYp VD]E\ XUþXMt MDNRX þiVW MLVWLQ\ ]DSĤMþHQp þiVWN\ PXVt GOXåQtN ]D XUþLWRX
GREX]DSODWLWYČĜLWHOL]DSĤMþNX-VRXWHG\SHQČåLWRXRGPČQRX]DSĤMþHQtSHQČ]
)LUP\SRURYQiYDMt QD ILQDQþQtP WUKXYêQRVQRVW VYêFKSURMHNWĤ V úrokovými sazbami. 
Pokud tyto projekty vynášejí více než úrokové sazby, více investují. Naopak pokud je 
~URNRYiPtUDQLåãtILUP\VLYtFHSĤMþXMt,XGRPiFQRVWtMHY SĜtSDGČNOHVDMtFt~URNRYp
VD]E\ ]D]QDPHQiQ YČWãt QiUĤVW ~YČUĤ ] GĤYRGX QLåãtFK VSOiWHN D PHQãtPX ]DWtåHQt
URGLQQpKR UR]SRþWX 7tPWR Y]NYpWi KRVSRGiĜVWYt SURWRåH VH GR HNRQRPLN\ VWiWX
dRVWDQHYtFHSHQČ]
'ČOHQt~URNRYêFKVD]HE] ekonomického hlediska:
a) nominální úrokové sazby – WHQWR W\S VD]HE EêYi XYiGČQ YH VPORXYiFK R
~YČUHFKY sazebnících bank nebo v UHNODPiFKQDVSRĜtFtSURGXNW\DSĤMþN\
b) reálné úrokové sazby – W\WRVD]E\XND]XMtMDNêP]SĤVREHPVH]PČQtNXSQtVtOD
YORåHQêFKQHERSĤMþHQêFKSHQČ]8Uþt VH WDN åH RGQRPLQiOQt ~URNRYp VD]E\
RGHþWHPHPtUXLQIODFH
14
http://finance.idnes.cz/fix-nebo-float-aneb-pujcit-si-je-kumst-dwr-
/spor.aspx?c=A011018_002338_fi_osobni_3959
15
http://www.finmag.cz/cs/finmag/financni-poradenstvi/hypoteka-promenliva-sazba-versus-fix/
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8UþRYiQt~URNRYêFKVD]HE
Úrokové míry bank se odvozují od úrokových sazeb na mezibankovním trhu, které 
reagují na nastavení základních úrokových sazeb centrální banky, kterou je v ýHVNp
UHSXEOLFHýHVNiQiURGQtEDQNDý1%
1D PH]LEDQNRYQtP WUKX XUþXMH SRGOH GpON\ VSODWQRVWL YêãL ~URNRYêFK VD]HE W]Y
PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate), jinak pražská mezibankovní úroková sazba, 
]D NWHURX VL EDQN\PH]L VHERX SĤMþXMt  -HMt DNWXiOQt YêãLPĤåHPH QDMtW QD VWUiQNiFK
ýHVNpQiURGQtEDQN\
Z mezibankovních sazeb si každá banka odvozuje výši úrokové sazby pro své klienty. 
3RNXGVLNOLHQWYH]PHXQČNWHUpNRPHUþQtEDQN\K\SRWHþQt~YČUMHPXN mezibankovní 
~URNRYp VD]EČ QDYtF SĜLSRþtWiQD VD]ED QiNODGĤ EDQN\ UL]LNRYi SĜLUiåND GDQpKR
SURGXNWXUL]LNRYiSĜLUiåNDSRGOHERQLW\VFKRSQRVWLVSOiFHQtNOLHQWDUL]LNRYiSĜLUiåND
SRGOHVSODWQRVWLSURGXNWXSĜLUiåNDQiNODGĤQDNDSLWiOD]LVNRYiSĜLUiåNDEDQN\16 17
ÒURNRYpVD]E\ýHVNpQiURGQtEDQN\
a) repo sazba - MGH R VD]EX ]D NWHURX RGNXSXMH ýHVNi QiURGQt EDQND RG
NRPHUþQtFKEDQNHVNRQWRYDQpVPČQN\6RXYLVtV obchody na volném trhu.
b) diskontní sazba – WDWRVD]EDXPRåĖXMH EDQNiPXORåLWSĜHVQRFXýHVNpQiURGQt
EDQN\ EH] ]DMLãWČQt VYRML SĜHE\WHþQRX OLNYLGLWX0XVt WDN XGČODW PLQXW SĜHG
X]iYČUNRX~þHWQtKRGQHY =~þWRYDFtPFHQWUXý1%0LQLPiOQtþiVWNDMHPLO
.þ NWHUi MH QiVOHGQČ ~URþHQD GLVNRQWQt VD]ERX 7DWR VD]ED MH SĜHYiåQČ
považována za dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na 
SHQČåQtPWUKX
c) lombardní sazba – WDWR VD]ED MH SRVN\WRYiQD ýHVNRX QiURGQt EDQNRX
NRPHUþQtPEDQNiP]DSĤMþN\OLNYLGLW\SĜHVQRF0XVtRQLSRåiGDWQHMSR]GČML
PLQXW SĜHG X]iYČUNRX ~þHWQtKR GQH Y =~þWRYDFtP FHQWUX ý1% 0LQLPiOQt
REMHPSHQČ]QHQtVWDQRYHQ18
16
http://www.penize.cz/80356-co-jsou-urokove-sazby
17
http://www.penize.cz/18017-rpsn-urokova-sazba-a-koeficient-navyseni-aneb-jak-vybrat-
nejvyhodnejsi-uver
18
http://www.finance.cz/makrodata-eu/menove-ukazatele/sazby-cnb/
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6D]EX NWHURX WDNp XUþXMH FHQWUiOQt EDQND MH 35,%,' 3UDJXH ,QWHU%DQN %LG 5DWH
-HGQiVHRSUĤPČUQRX~URNRYRXVD]EX]DNWHURXVLþHVNpEDQN\PRKRXXNOiGDWSHQt]H
XMLQêFKþHVNêFK bank, Její hodnoty jsou vázány na délku vkladu.
3RNXGVLMGHNOLHQWSĤMþLWGREDQN\SHQt]HPČOE\SRURYQDWYêKRGQRVWSĤMþHQpKR~YČUX
QD ]iNODGČ SRPRFQêFK XND]DWHOĤ SUR SRURYQiQt YêKRGQRVWL +ODYQtPL MVRX 5361
úroková míra nebo koeficient navýšení a QHPpQČ GĤOHåLWRX VORåNRX MVRX ]FHOD MLVWČ
poplatky spojené s u]DYĜHQtPK\SRWHþQtKR~YČUX
5361 QHER WDNp URþQt SURFHQWQt VD]ED QiNODGĤ E\PČOD ]DKUQRYDW YãHFKQ\ QiNODG\
spojené s ~YČUHPMDNRMVRXSRSODWN\SRMLãWČQt~URNRYiVD]EDDWGQHPXVtWRPXDOHWak 
EêWYåG\GtN\]iNRQXRVSRWĜHELWHOVNpP~YČUXNWHUêXPRåĖXMHGRYêSRþWXQH]DKUQRYDW
YãHFKQ\ SRORåN\0ČOR E\ SODWLW þtP MH 5361 Y\ããt WtP MH ~YČU GUDåãt0ĤåHPH ML
SRXåtWSURSRVRX]HQtILQDQþQtQiURþQRVWLDYêKRGQRVWL~YČUX
Dalším z XND]DWHOĤ MH NRHILFLHQW QDYêãHQt SRGOH NWHUpKR PĤåHPH Y\SRþtWDW NROLN
]DSODWtPHQDYtF9êSRþHWQHQtVORåLWêFHONRYiþiVWNDLVHYãHPLVRXYLVHMtFtPLQiNODG\
VHY\GČOtYêãtSĤMþN\
koeficient navýšení =
celková « + veškeré náklady
výše õ«
.RHILFLHQW QDYêãHQt RYãHP QH]RKOHGĖXMH FHQX SHQČ] Y ]iYLVORVWL QD þDVH
1HMYêKRGQČMãtMVRXWHG\~YČU\VSOiFHQpGHOãtGREX
ÒURNRYi VD]EDY\MDGĜXMH KRGQRWX NWHURXEXGHPXVHW NOLHQW ]DSODWLW QDYtF QDG þiVWNX
SĤMþHQpKR ~YČUX 1HMVRX Y Qt DOH ]DSRþWHQ\ VRXYLsející poplatky (za správu nebo 
SĜLGČOHQt ~YČUX DM D SRNXG QHQt SRVN\WQXWê ~YČU WHG\ MDN MLVWLQD WDN ~URN  VSODFHQ
EČKHP MHGQp VSOiWN\ ]D REGREt MHGQRKR URNX QHQt MHMt YêSRþHW ]URYQD MHGQRGXFKê
1DYtF ML EDQN\ YH VYêFK PDWHULiOHFK XYiGČMt SRþtWDQRX RG UĤ]QpKR ]iNODGX MDNR
QDSĜtNODG WêGHQQt PČVtþQt URþQt DSRG D WR QiVOHGQČ ]QHPRåĖXMH VURYQiQt V jinými 
bankami. 
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S Y\Ĝt]HQtPK\SRWHþQtPX~YČUXMVRXVSRMHQpUĤ]QpSRSODWN\
3RSODWHN]DRFHQČQt nemovitosti hradí klient smluvnímu znalci banky, kterého si banka 
QDMtPiLQWHUQČQHERH[WHUQČDNWHUêSRGOHXUþLWêFKNULWHULtEDQN\]SUDFXMHSRåDGRYDQp
RFHQČQtQHPRYLWRVWL2FHQČQtQHPRYLWRVWLEDQNRYQtP]QDOFHPMHQH]E\WQpSURX]DYĜHQt
VPORXY\RK\SRWHþQtP~YČUX
3RSODWHN]DY\Ĝt]HQtK\SRWpN\MHXEDQN\VSODWQêSRVFKYiOHQtK\SRWHþQtKR~YČUXDMH
WYRĜHQ - 1% z YêãH~YČUX
3RSODWHN ]D þHUSiQt~YČUXQHQtXQČNWHUêFKEDQN~þWRYiQYĤEHFXQČNWHUêFKEDQN MH
SRåDGRYiQ Då SĜL QČNROLNiWpP K\SRWHþQtP ~YČUX D QČNWHUp EDQN\ VL ~þWXMt WHQWR
poplatek v rozmezí 300 - 500.þ
DalštP RFHĖRYDQRX VOXåERX MH SRSODWHN ]D QDGVWDQGDUGQt VOXåE\ NWHUê MH YČWãLQRX
spojen s þHUSiQtPK\SRWpN\SĜHG]DSViQtP]iVWDYQtVPORXY\%êYiMHGQRUi]RYêDþLní 
YČWãLQRX-.
3RSODWHN ]D VSUiYX ~YČUX EêYi YČWãLQRX ~þWRYiQ PČVtþQČ SR FHORX GREX splácení 
K\SRWHþQtKR~YČUXDSRK\EXMHVHRNROR.þPČVtF
2YãHP MVRX WDNp VLWXDFH NG\ EDQN\ QDEt]HMt K\SRWpNX ]SURãWČQRX RG YHãNHUêFK
SRSODWNĤNG\VLFHQHMVRX W\WRSRSODWN\NOLHQWRYLSĜtPR~þWRYiQ\DOH MVRXSURPtWQXW\
GR Y\ããt ~URNRYp VD]E\ 1ČNG\ EDQN\ QDEt]HMt DNFH NGH MVRX QČNWHUp VOXåE\
]SURVWĜHGNRYiQ\ ]GDUPD DQLå E\ VH WHQWR IDNW SURPtWQXO YH ]YêãHQt ~URNRYp VD]E\
Tento marketingový tah je pro spousW\NOLHQWĤYHOLFHOiNDYê
Každý z YêãHSRSLVRYDQêFKXND]DWHOĤ MH MLQêDSRVN\WXMHNOLHQWRYLRGOLšné informace, 
NWHUpQiVOHGQČQHO]HVURYQiYDWPH]LVHERX19
1.2.4 3RMLãWČQtK\SRWHþQtKR~YČUX
3ĜL VMHGQiYiQt K\SRWHþQtKR ~YČUX MH GQHV MLå QHGtOQRX VRXþiVWt SRMLãWČQt ]DVWDYHQp
QHPRYLWRVWL %H] SRMLãWČQt EDQN\ K\SRWpNX QHSRVN\WQRX 7RWR SRMLãWČQt MH MHGQD
z SRGPtQHNSĜLX]DYtUiQtVPORXY\
19
http://www.gpf.cz/poplatky-spojene-s-uverem
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3RMLãWČQt QHPRYLWRVWt MH XUþHQR N ]DEH]SHþHQt EXGRY E\WĤ D VWDYHE SURWL åLYHOQêP
SRKURPiPDNUiGHåtP6MHGQiYiVHSĜHGHYãtPSURWĜLW\S\QHPRYLWRVWt
1) rodinné domy a s QLPL VSRMHQp YHGOHMãt REMHNW\ NĤOQ\ VWXGQ\ SORWy, 
VDPRVWDWQČVWRMtFtJDUiåHDWG
2) byty (zdi, podlahy, stropy)
3) UHNUHDþQtREMHNW\FKDW\FKDOXS\
1DUR]GtORGSRMLãWČQtQHPRYLWRVWLMHQDNOLHQWRYL MHVWOLVLX]DYĜHLQGLYLGXiOQČåLYRWQt
UL]LNRYpþL MLQpSRMLãWČQtNWHUp MHY SĜtSDGČVMHGQiQtK\SRWpN\GRSRUXþRYiQRDOHQHQt
SRGPtQNRXSURX]DYĜHQtVPORXY\
8]DYĜHQt K\SRWHþQtKR ~YČUX QD VHEH YiåH XUþLtá rizika, jako je náhlé úmrtí, trvalá 
LQYDOLGLWD ]iYDåQi RQHPRFQČQt ~UD] ]WUiWD ]DPČVWQiQt QHER SUDFRYQt QHVFKRSQRVW
proti kterým se mohou klienti u jednotlivých bank pojistit. 
Riziko smrti je bráno jako jedna z nejhorších variant klienta a jeho neschopnosti splácet 
K\SRWHþQt ~YČU8UþLWČ WRPX WDN DOH QHQt ] ILQDQþQtKR SRKOHGX 3RNXG GRMGH NH VPUWL
åLYLWHOH URGLQ\ D WtP SiGHP GRPiFQRVW ]WUDWt KODYQt SĜtMHP MHMt YêGDMH QHURVWRX DOH
QDRSDNVHRQČFRVQtåtGtN\SRMLVWQpPXSOQČQtNWHUpSRNU\MHYêGDMHMDNRMHQDSĜtNODG
VSOiWND~YČUX
'DOHNRKRUãtPUL]LNHPMHWUYDOiLQYDOLGLWDNOLHQWDNG\MHKRURGLQD]WUiFtKODYQtSĜtMHPD
MHMt YêGDMH QDYtF URVWRX 3ĜL X]DYĜHQt WRKRWR W\SX SRMLãWČQt VL GRPiFQRVW ]DMLVWt
SUDYLGHOQêQHERMHGQRUi]RYêSĜtMHPY SRGREČSRMLVWQpKRSOQČQtNWHUêPPĤåHQiVOHGQČ
]DSODWLW]EêYDMtFtVSOiWN\~YČUX3RGPtQNRXSURY\SODFHQtVMHGQDQpKRSRMLãWČQtMH~SOQi
LQYDOLGLWD WHG\ SĜL]QiQt SOQpKR LQYDOLGQtKR GĤFKRGX QLNROL þiVWHþQi ýiVWHþQRX
LQYDOLGLWXQHO]HSRMLVWLWXåiGQpWX]HPVNpSRMLãĢRYQ\.
'DOãt YHONRX KUR]ERX SUR VSOiFHQt K\SRWpN\ MVRX ]iYDåQi RQHPRFQČQt 1HQt PRåQp
SĜHVQČY\MPHQRYDWRNWHUiRQHPRFQČQtVHMHGQiSURWRåHVHXMHGQRWOLYêFKSRMLãĢRYHQ
OLãt7RWRSRMLãWČQt~]FHVRXYLVtV RVWDWQtPLSRMLãWČQtSURWLUL]LNĤPQHVFKRSQRVWLVSOiFHW
GtN\WRPXåHMHGQRWOLYpFKRURE\PRKRXYpVWQDSĜtNODGN WUYDOpLQYDOLGLWČGORXKRGREp
pracovní neschopnosti nebo dokonce až ke smrti. Z WRKRWRKOHGLVNDPĤåHEêWSRMLãWČQt
SURWL]iYDåQêPRQHPRFQČQtPQDKUD]HQRMLå]PLĖRYDQêPLMLQêPLSRMLãWČQtPL
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2YãHPQČNWHUpFKRURE\W\WRQiVOHGN\PtWQHPXVtDSĜHVWRMVRXV OpþERXVSRMHQ\QHPDOp
QHþHNDQpYêGDMH VHNWHUêPLPĤåRXQDVWDWSUREOpP\VH VSOiFHQtPK\SRWHþQtKR~YČUX
V WRPWRSĜtSDGČVHSDNWHQWRW\SSRMLãWČQtUL]LNDY\SODWt
ÒUD]RYpSRMLãWČQtMHSRPČUQČEČåQRX]iOHåLWRVWtSRVN\WRYDQpSRMLãĢRYQDPL%êYiþDVWR
sjednáváno i bez X]DYĜHQt K\SRWHþQtKR ~YČUX Pojistnou událostí v WRPWR SRMLãWČQt
PRKRXEêWMDNGUREQp~UD]\]DNWHUpGRVWiYiNOLHQWW]YEROHVWQpSĜHVYiåQČMãt~UD]\
které mohou vést až k následku smrti. 
3RMLãĢRYQ\ GiOH N ~UD]RYpPX SRMLãWČQt QDEt]HQtPRåQRVW SĜLSRMLãWČQt GHQQt GiYN\ SĜL
pobytu v QHPRFQLFL QHER SĜLSRMLãWČQt GHQQt GiYN\ SĜL SUDFRYQt QHVFKRSQRVWL
VDPR]ĜHMPČ]DSĜtþLQČQpQiVOHGNHP~UD]X
'DOãtPRåQRVWtSRMLãWČQtUL]LNDSĜLQHVFKRSQRVWLVSOiFHWVMHGQDQê~YČUMHSRMLãWČQtGHQQt
GiYN\SĜLSUDFRYQtQHVFKRSQRVWL=GHQDEt]HQtSRMLãĢRYQ\NOLHQWRYLYêSODWXSRMLVWQpKR
SOQČQt RG MLPL VMHGQDQpKR GQH QDSĜtNODG RG SiWpKR GYDQiFWpKR QHER WĜLFiWpKR dne 
SUDFRYQtQHVFKRSQRVWL]iOHåtQDNRQNUpWQtSRMLãĢRYQČýtPMHOKĤWDYêSODW\SRMLVWQpKR
SOQČQtNUDWãtWtPMHVDPR]ĜHMPČSRMLãWČQtGUDåãt
=WUiWD ]DPČVWQiQt MH SĜHGHYãtP Y GQHãQt GREČ YHONêP UL]LNHP SĜL VMHGQiYiQt
K\SRWHþQtKR~YČUX= WRKRWRGĤYRGXMHMWDNpVNRURåiGQiSRMLãĢRYQDQHQDEt]t-HGLQêPL
SRMLãĢRYQDmi na trhu s QDEtGNRXSRMLãWČQtSURWL]WUiWČ]DPČVWQiQtMVRX&DUGLI3UR9LWDD
.RPHUþQtSRMLãĢRYQDNWHUpWXWRYDULDQWXQDEt]HMtMDNRVRXþiVWVYpKREDOtþNXSRMLãWČQt
Podmínkou však je, že k WRPXWRVWDYXQHVPtGRMtW]HVWUDQ\SRMLãWČQpKRNOLHQWD
Jednou z YDULDQWSRMLãWČQtUL]LNDMHL]SURãWČQtRGSODFHQt3RNXGQHPĤåHNOLHQWVSOiFHW
K\SRWHþQt ~YČU ] jednoho z YêãH ]PLĖRYDQêFK GĤYRGĤ QHPĤåH SODWLW DQL VMHGQDQp
SRMLãWČQtDSUR WHQWRSĜtSDGXPRåĖXMtSRMLãĢRYQ\SURGXNWNWHUêPVHPĤåHNOLHQWSURWL
tomuto riziku pojistit. Není-OLWHQWRW\SSRMLãWČQtVMHGQiQPXVtNOLHQWSRMLVWQpSODWLWGiO
RYãHPQČNWHUpSRMLãĢRYQ\WHQWRSURGXNWQDEt]HQt]GDUPDN MLQêPYDULDQWiPSRMLãWČQt20
20
http://finance.idnes.cz/vyplati-se-pojisteni-splatek-uveru-d6w-
/poj.aspx?c=A050512_164726_fi_osobni_zal
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1.2.5 Státní podpora
Cílem státní podpory je zvýšit dostupnost vlastnického bydlení pro mladé lidi a pomoci 
MLPSĜLSRĜL]RYiQtYODVWQtKRE\GOHQt
6WiWQt SRGSRUD ]QDPHQi UR]GtOPH]L Yêãt VSOiWHNSĜL EČåQpP~URNX D Yêãt VSOiWHNSĜL
~URNXVQtåHQpPRSURFHQWQtERG\3RþHWERGĤ]iYLVtQDSUĤPČUQp~URNRYpVD]EČNWHURX
stanovuje Ministerstvo financí. Tato úprava se provádí vždy k prvnímu únoru 
SĜtVOXãQpKRNDOHQGiĜQtKRURNX
3ĜLSUĤPČUQp~URNRYpVD]EČDYtFHVHSRþHWSURFHQWQtFKERGĤURYQiþW\ĜHP3RNXG
MH SUĤPČUQi VD]ED ~URNX QLåQt MDN  D Y\ããt QHER URYQD  MVRX SĜLGČOHQ\ WĜL
procentní body. V UR]PH]t SUĤPČUQp ~URNRYp VD]E\nižší 9% a vyšší nebo rovné 8% 
MVRXVWDQRYHQ\GYDSURFHQWQtERG\3ĜLSUĤPČUQp~URNRYpVD]EČQLåQtDY\ããtQHER
rovné MHSĜLGČOHQMHGHQ procentní bod. A pokud je tato sazba nižší jak 7%, podpora 
se neposkytuje.
3RGSRUD MH WHG\ IRUPRX ~URNRYp GRWDFH NWHUi MH SRVN\WRYiQD SURVWĜHGQLFWYtP
MHGQRWOLYêFKSĜtVSČYNĤQDVSOiWN\K\SRWHþQtKR~YČUX-HMtYêãHMDNMLåE\ORĜHþHQR se 
SRK\EXMHRGGRSURFHQWQtFKERGĤ]iYLVHMtFtFKQDSUĤPČUQpYêãL~URNRYêFKVD]HE
za kterp SRVN\WO\ K\SRWHþQt EDQN\ QRYp ~YČU\ VH VWiWQt SRGSRURX Y SĜHGHãOpP
NDOHQGiĜQtPURFH
Výše úrokové dotace souvisí s GRERXSODWQRVWL~URNRYpVD]E\VMHGQDQpPH]LK\SRWHþQt
EDQNRXDNOLHQWHPYHVPORXYČRK\SRWHþQtP~YČUXPD[LPiOQČDOHSRGREXSČWLOHW3R
XSO\QXWpWpWRVWDQRYHQpOKĤW\EXGHYêãH~URNRYpGRWDFHQRYČVWDQRYHQD
Státní podpora je poskytována v SĜtSDGČ NRXSČ E\WX YH YêãL  .þ QD 1m2
podlahové plochy bytu, nesmí však pĜHViKQRXW þiVWNX  .þ 3RVN\WQRX VWiWQt
podporu lze v SĜtSDGČ K\SRWHþQtKR ~YČUX QD YêVWDYEX QHER NRXSL URGLQQpKR GRPX
s MHGQtPE\WHPQHSĜHVDKXMtFtþiVWNX 500 .þQHERQDYêVWDYEXþLNRXSLURGLQQpKR
GRPX VH GYČPD E\W\ GR YêãH ~YČUX  000 .þ 3RNXG MH SRVN\WRYDQê ~YČU Y\ããt
MHKRþiVWSĜHNUDþXMtFt]PLĖRYDQêOLPLWQHEXde dotována.
+ODYQtVNXSLQRXSURNWHURXMHVWiWQtSRGSRUDY\WYRĜHQDMVRXNOLHQWLY SĜtSDGČPDQåHOĤ
LMHMLFKSDUWQHĜLNWHĜtY URFHYHNWHUpPåiGDMtRK\SRWHþQt~YČUQHSĜHViKOLKUDQLFLOHW
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3RGPtQN\ SUR SRVN\WQXWt VWiWQt SRGSRU\ PĤåHPH QDMtW v ustanovení QDĜt]HQt YOiG\
þ6EYH]QČQtQDĜt]HQtYOiG\þ6E
Jednou z KODYQtFK SRGPtQHN SUR NOLHQW\ åiGDMtFt R VWiWQt SRGSRUX MH YČNRYi KUDQLFH
36let, kterou nesmí jak žadatel tak ani v SĜtSDGČPDQåHOĤMHKRSDUWQHUSĜHNURþLW
Žadatelé o státní podporu k K\SRWHþQtPX ~YČUX QHVPt PtW Y GREČ SRGiQt åiGRVWL YH
YODVWQLFWYt DQL YH VSROXYODVWQLFWYt E\W URGLQQê GĤP þL E\WRYê GĤP9êMLPNRX MH E\W
QHERURGLQQêGĤPV jedním bytem, na který je podpora žádána. Tento objekt musí být 
VWDUêQHMPpQČGYDURN\DPXVtVHQDFKi]HWQD~]HPtýHVNpUHSXEOLN\3RNXGMHVWiWQt
SRGSRUDQDE\WQHERURGLQQêGĤPV jedním bytem poskytnuta, musí zde mít klient trvalý 
SRE\WDPXVtEêWYêKUDGQČY jeho vlastnictví.
3RNXG Pi NOLHQW ]iMHP R VWiWQt SRGSRUX PXVt SĜHGORåLW StVHPQRX åiGRVW K\SRWHþQt
EDQFH NWHUi PX SRVN\WOD K\SRWHþQt ~YČU D NWHUi MH PLQLVWHUVWYHP ILQDQFt ]PRFQČQD
k SĜLMtPiQtåiGRVWtDX]DYtUiQtVPOXYRSRVN\WRYiQtSRGSRU\
1HMGĜtYHWDNPĤåHXþLQLWY GHQX]DYĜHQtNXSQtVPORXY\RK\SRWHþQtP~YČUXQHMSR]GČML
však v GHQ]DSRþHWt MHKRþHUSiQt8K\SRWpN\XNWHUp MLå ]DþDOR þHUSiQt QHQtPRåQp
státní podporu poskytnout. 
+\SRWHþQtPL EDQNDPL NWHUp SĜLMtPDMt åiGRVWL R VWiWQt SRGSRUX D X]DYtUDMt VPORXY\ R
SRVN\WRYiQt WČFKWR SĜtVSČYNĤ V NOLHQW\ QD YãHFK VYêFK SRERþNiFK MVRX ýHVNi
VSRĜLWHOQD +\SRWHþQt EDQND DV ýHVNRVORYHQVNi REFKRGQt EDQND DV *( 0RQH\
EDQNDV.RPHUþQtEDQND5HLIIHLVHQEDQN:VWHQURWK\SRWHþQtEDQNDDV8QL&UHGLW
Bank, a.s. a mBank.
Výše státní podpory
9êSRþHWSURVWDQRYHQtYêãHSĜLGČOHQpVWiWQtSRGSRU\VHSURYiGtQD]iNODGČÄLGHiOQtKR³
SUĤEČKXVSOiFHQtK\SRWHþQtKR~YČUXIRUPRXDQXLWQtVSOiWN\9\SRþtWiVHDQXLWQtVSOiWND
s ~URNRYRX VD]ERX EDQN\ NWHUi MH SODWQi NH GQL XNRQþHQt þHUSiQt SRVN\WRYDQpKR
K\SRWHþQtKR~YČUXDDQXLWQtVSOátka s úrokovou sazbou banky sníženou o státní podporu 
SODWQRXNHGQLSUYQtKRþHUSiQt~YČUX5R]GtOWČFKWRþiVWHNVH]DRNURXKOtQDFHOpNRUXQ\
nahoru a tímto výsledkem získáme výši státní podpory.
1RYi YêãH SURFHQWQtFK ERGĤ VWiWQt SRGSRU\ VH Y\KODãXMH YåG\ k prvnímu únoru 
SĜtVOXãQpKRNDOHQGiĜQtKRURNX
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3URFHQWQtERG\SĜLGČOHQpVWiWQtSRGSRU\Y období jednotlivých let:
1.9.2002 – 31.1.2003 státní podpora 3%body
1.2.2003 – 31.1.2004 státní podpora 2%body
1.2.2004 – 31.1.2005 státní podpora 1%bod
1.2.2005 – 31.1.2006 VWiWQtSRGSRUDERGĤ
1.2.2006 – 31.1.2007 VWiWQtSRGSRUDERGĤ
1.2.2007 – 31.1.2008 VWiWQtSRGSRUDERGĤ
1.2.2008 – 31.1.2009 VWiWQtSRGSRUDERGĤ
1.2.2009 – 31.1.2010 státní podpora 1%bod
1.2.2010 – 31.1.2011 státní podpora 1%bod
1.2.2011 – 31.1.2012 VWiWQtSRGSRUDERGĤ21 22
1.2.6 ÒYČUÄ³
3RGOH 1DĜt]HQt YOiG\  6E VFKYiOHQpKR  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ SRVN\WXMH VWiWQt IRQG UR]YRMH E\GOHQt PODGêP OLGHP GR OHW YČNX Qt]NR-
~URþHQp~YČU\QDSRĜt]HQtE\GOHQt
ÒYČU ~URþHQê GYČPD SURFHQW\ MH SRVN\WRYiQ GR YêãH  000,- a musí být splacen 
QHMSR]GČMLGROHW
6WiWQt IRQG UR]YRMH PĤåH XPRåQLW WHQWR ~YČU PODGêP OLGHP åLMtFtFK Y manželství, 
MHVWOLåHDVSRĖMHGHQ] PDQåHOĤQHGRViKQHY roce podání 36let. Který z PDQåHOĤR ~YČU
zažádá, není rozhodující. Lze jej poskytnout také samostatným osobám, které v roce 
SRGiQtQHGRViKOLOHWDWUYDOHSHþXMtDOHVSRĖRMHGQRQH]OHWLOpGtWČ0ĤåHVHMHGQDWLR
GtWČRVYRMHQp
3RNXGNOLHQWSRåiGiRRGORåHQtVSOiFHQtMLVWLQ\~YČUXPĤåHEêW splácení odloženo až o 
GREX GHVHWL OHW RGH GQH NG\ E\OR ]DSRþDWR SUYQt þHUSiQt ~YČUX 3R WXWR GREX VSOiFt
NOLHQWSRX]H~URN\3RGPtQNRXRYãHPMHQHSĜHViKQXWtFelkové doby splacení, která je 
dvacet let. 
=H]iYDåQêFKURGLQQêFKVRFLiOQtþLMLQêFKGĤYRGĤmĤåHIRQGVSOiFHQtLSĜHUXãLWGpOND
YãDNQHVPtSĜHViKQRXWGYD URN\2 WRWRREGREt MHSDNSRYROHQRSURGORXåHQt WHUPtQX
splácení.
21
http://www.hypotekypujcky.cz/?p=381
22
http://www.mesec.cz/pujcky/hypoteky/pruvodce/vyse-statni-podpory-hypotecniho-uveru/
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ÒYČU Ä³ MHPRåQR Y\XåtW N ILQDQFRYiQt YêVWDYE\ E\WĤ SRGOH ]iNRQD R YODVWQLFWYt
E\WĤ nebo výstavbu bytu v rodinném GRPČ1D9êVWDYEX E\WX IRUPRX ]PČQ\ VWDYE\
v SURVWRUiFKNWHUpGĜtYHQHE\O\XUþHQ\N ~þHOĤPE\GOHQt0RåQpMHWDNpSRVN\WQXWtQD
koupi bytu nebo rodinného domu s MHGQtPE\WHPÒKUDGD]DSĜHYRGþOHQVNêFKSUiYD
povinností v E\WRYpPGUXåVWYXQHER~KUDGDþOHQVNpKRYNODGu do bytového družstva je 
GDOãt PRåQRVWt NWHURX WHQWR IRQG QDEt]t SĜtMHPFH VH DOH PXVt VWiW QiMHPFHP
družstevního bytu. 
5R]PČU\E\WXQHERURGLQQpKRGRPXQHMVRXQLMDNRPH]HQ\
3RNXG VH NOLHQWĤP Y þDVH NG\ MLP E\O SRVN\WQXW ~YČU QDURGt GtWČ EXGH MLP MLstina 
ponížena o 30 000,- ]DNDåGpQDUR]HQpQHERRVYRMHQpGtWČ7DWRGRWDFHEêYiVQtåHQDQD
]iNODGČåiGRVWLNOLHQWD
ÒYČU QHO]H SRVN\WQRX Y SĜtSDGČ MHVWOL MH MHGHQ ] PDQåHOĤ PDMLWHOHP E\WX E\WRYpKR
domu, rodinného domu nebo nájemcem družstevního bytu. Nelze jej také poskytovat 
RSDNRYDQČ9 SĜtSDGČ åH QD SRĜt]HQt E\WX QHER MHKR YêVWDYEX E\O ~YČU QČNG\ GĜtYH
Státním fondem rozvoje bydlení poskytnut, není to již podruhé možné.
3RGOH ]iNRQD þ  6E QHQt PRåQp RGHþtVW ~URN\ ] ~YČUX Ä³ ]H ]iNODGX
GDQČ23
1.3 6WDYHEQtVSRĜHQt
6WDYHEQtVSRĜHQtE\ORY\WYRĜHQR]D~þHOHPSRGSRU\ĜHãHQtE\WRYpVLWXDFHSURNOLHQW\D
SRVWXSHPþDVXVHVWDORQHMYtFHREOtEHQêPDY\XåtYDQêPSURGXNWHPQDWUKX-HYKRGQê
MDNSURNOLHQW\NWHĜtSRWĜHEXMt]tVNDWILQDQFHQDDNWXiOQtE\GOHQtWDNSURNOLHQW\NWHĜtVL
FKWČMtQČMDNpSHQt]HQDVSRĜLWGREXGRXFQDDQiVOHGQČMHSRXåtWQDSR]GČMãtILQDQFRYiQt
~YČUXQDE\GOHQt
6WDYHEQtVSRĜHQtQDEt]tGYDW\S\~YČUXDWR~YČU]HVWDYHEQtKRVSRĜHQtDSĜHNOHQRYDFt
~YČU
V VRXþDVQp GREČ VH VWDYHEQt VSRĜHQt ]DNOiGi QD QHMNUDWãt GREX ãHVWL OHW, pokud chce 
klient uplatnit nárok na poskytnutí státní podpory DĜDGtVHPH]LQHM]DMtPDYČMãtVWiWHP
JDUDQWRYDQê ]SĤVRE XORåHQt SHQČ] 6WDYHEQt VSRĜHQt QHQt QLMDNêP ]SĤVREHP þDVRYČ
omezeno, omezená je pouze ILQDQþQt KUDQLFH SRVN\WQXWt ~YČUX 3R XSO\QXWt OKĤW\
23
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/podpora-mladych/uver-300.html
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VSRĜHQtWHG\MLå]PLĖRYDQêFKãHVWLOHWPĤåHNOLHQWQDVSRĜHQRXþiVWNXY\EUDWDVWDYHEQt
VSRĜHQtWDNXNRQþLWQHQtWRYãDNSRGPtQNRX
6WDYHEQtVSRĜHQtPĤåHNOLGQČY\XåtYDWLQDGiOHVSROHþQČVHVWiWQtSodporou, nesmí ale 
SĜHNURþLWFtORYRXþiVWNXNWHURXVLQDSRþiWNX]DORåHQtVWDYHEQtVSRĜHQtQDVWDYLO7DWR
FtORYiþiVWNDO]HEČKHPSUĤEČKXVWDYHEQtVSRĜHQt]Y\ãRYDWQHERQDRSDNVQLåRYDWSRGOH
DNWXiOQtFKSRWĜHEDPRåQRVWtNOLHQWD
V UiPFL VWDYHEQtKR VSRĜHQt PĤåH WHG\ NOLHQW VSRĜLW ]DåiGDW R ~YČU ]H VWDYHEQtKR
VSRĜHQt QHER R SĜHNOHQRYDFt ~YČU D N tomu využívat možnost státem poskytované 
podpory. 
-HGLQRXSRGPtQNRXSURVMHGQiQtVWDYHEQtKRVSRĜHQtMHWUYDOpE\GOLãWČNOLHQWDQD~]HPt
ýHVNpUHSXEOLN\7HQWRW\S ~YČUXQHQtRPH]HQåiGQRXYČNRYRXKUDQtFRå]QDPHQiåH
URGLþHPRKRXVYêPGČWHPVSRĜLWMLåRGMHMLFKQDUR]HQt
6WDYHEQt VSRĜHQt MH YHOLFH YêKRGQp GtN\ JDUDQWRYDQp VWiWQt SRGSRĜH ÒVSRU\ NOLHQWĤ
MVRXSRGREXãHVWLOHWSRMLãWČQ\DSRXNRQþHQtVSRĜHQtMHPRžno je využít na jakýkoliv 
~þHO0LQLPiOQt VSRĜtFt þiVWNDSURSRVN\WQXWt ~YČUX MDN]H VWDYHEQtKR VSRĜHQt WDNQD
SĜHNOHQRYDFt ~YČU MH .þ PČVtþQČ QDRSDNPD[LPiOQt þiVWND QD NWHURX O]H ]tVNDW
státní podporu je 20 .þURþQČ
=DX]DYĜHQtVPORXY\RVWDYHEQtPVSRĜHQtVHSODWtSRSODWHNNWHUêXYČWãLQ\VWDYHEQtFK
VSRĜLWHOHQ WYRĜt  ] FtORYp þiVWN\ 7HQWR SRSODWHN MH QXWQR ]DSODWLW MDN ]D X]DYĜHQt
VPORXY\WDNL]DY\Ĝt]HQt~YČUX24
1.3.1 &tORYiþiVWND
6WDQRYHQtPFtORYpþiVWN\VLNOLHQWSĜLVMHGQiQtVWDYHEQtKRVSRĜHQtXUþXMHNROLNSHQČ]
EXGHSRVNRQþHQt~YČUXSRWĜHERYDW
&tORYi þiVWND Y VREČ ]DKUQXMH Y SUYQt ĜDGČ QDVSRĜHQRX þiVWNX NOLHQWHP QiVOHGQČ
SĜLGČOHQRX VWiWQt SRGSRUX V úroky z vloženého kapitálu a také možnosW ~YČUX ]H
VWDYHEQtKR VSRĜHQt 7DWR þiVWND VH Gi Y SUĤEČKX VSRĜHQt XSUDYRYDW D PČQLW SRGOH
DNWXiOQtFKPRåQRVWtDSRWĜHENOLHQWD
&tORYiþiVWNDWHG\WYRĜtKUDQLFLPH]LIi]tVSRĜHQtDIi]tSĜLGČOHQpKR~YČUX
24
http://www.mesec.cz/bydleni/stavebni-sporeni/pruvodce/
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1.3.2 Státní podpora
Dne 1.1.2011 vešla v SODWQRVWQRYHOD]iNRQDRVWDYHEQtPVSRĜHQtDRGDQtFK] SĜtMPXD
od tohoto data stát garantuje státní podporu ve výši 10% z YORåHQp þiVWN\ NWHUi SĜL
uložení maximální sumy 20 .þURþQČþLQtDå .þ
Státní podpora za rok 2010, která je násleGQČ SĜLSViQDY URFHE\ODQiVOHGQČQDYtF
]GDQČQD  2G URNX  WHG\ NOLHQW GRVWDQH PD[LPiOQt VWiWQt GRWDFL YH YêãL
2 .þNWHUiPXEXGHQiVOHGQČSĜLSViQDY QiVOHGXMtFtPNDOHQGiĜQtPURFHDWRY roce 
2012.
'DOãt]PČQRXNWHUiQDVWDODMH ]GDQČQtYêQRVXSDWQiFWLSURFHQW\
1.3.3 ÒYČU]HVWDYHEQtKRVSRĜHQt
ÒYČU]H VWDYHEQtKR VSRĜHQt MHSURGXNWHPVWDYHEQtFK VSRĜLWHOHQNWHUê MH VH VWDYHEQtP
VSRĜHQtPSČYQČVSMDWê-H]DSRþDWSRGHSViQtPVPORXY\RVWDYHEQtPVSRĜHQtNWHUiVH
VHSLVXMHQDXUþLWRX FtORYRXþiVWNXDSĜHGHPVMHGQDQpSRGPtQN\ VSRĜHQt5R]GtOPH]L
FtORYRXþiVWNRXDXVSRĜHQRXþiVWNRXWHG\VWDQRYXMHYêãL~YČUX]HVWDYHEQtKRVSRĜHQt
Vzhledem k SRVN\WRYDQpVWiWQtSRGSRĜHMH~YČU]HVWDYHEQtKRVSRĜHQtRPH]HQQČNROLND
podmínkami. První podPtQNRX MH QDVSRĜHQt QHMPpQČ  ] FtORYp þiVWN\ 'DOãt
SRGPtQNRX MH ]tVNiQt XUþLWp YêãH RKRGQRFHQt NWHUp ]iOHåt SĜHGHYãtP QD NRQNUpWQt
VWDYHEQt VSRĜLWHOQČ YêãL QDVSRĜHQp þiVWN\ YHOLNRVWL D IUHNYHQFL ~ORåHN DWG 3RVOHGQt
SRGPtQNRXMHGREDVSRĜHQtQHMPpQČ dva roky a s QtVSRMHQp]DåiGiQtRSĜLGČOHQt~YČUX
]HVWDYHEQtKRVSRĜHQtDåSRXSO\QXWtWpWROKĤW\7HQWR~YČUMHWHG\VWDYHEQtVSRĜLWHOQRX
poskytnut až v SĜtSDGČVSOQČQtYãHFKWĜtSRGPtQHN
'REDVSRĜHQtQHQtQLMDNRPH]HQDDYãDNSRNXGFKFHNOLHQW]tVNDWstátní podporu, musí 
VYpYNODG\QD~þWXQHFKDWQHMPpQČãHVWOHW25
1.3.4 3ĜHNOHQRYDFt~YČU
3ĜHNOHQRYDFt~YČUE\OY\YLQXWQD]iNODGČY\ããtIOH[LELOLW\SURNOLHQWDNWHUêQHVSOĖXMHWĜL
QH]E\WQpSRGPtQN\SURSRVN\WQXWt~YČUX]HVWDYHEQtKRVSRĜHQt7HQWR~YČU tedy slouží 
k U\FKOpPX]tVNiQtILQDQþQtFKSURVWĜHGNĤSURNOLHQWDDY\SOQČQtPOKĤW\PH]LX]DYĜHQtP
VPORXY\D]tVNiQtPQiURNXQDĜiGQê~YČU]HVWDYHEQtKRVSRĜHQt
25
http://www.finance.cz/bydleni/stavebni-sporeni/abeceda-radnych-uveru/uver-ze-stavebniho-sporeni/
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V VRXþDVQpGREČEêYiYHOLFHþDVWRSRXåtYiQ MDNRGRSOQČNSĜLSRVN\WQXWtK\SRWHþQtKR
~YČUXSRNXGQHPiNOLHQWGRVWDWHþQpSURVWĜHGN\QDNRXSLSRåDGRYDQpQHPRYLWRVWL
7HQWRW\S~YČUXYãDNQHQt]URYQDQHMOHYQČMãtYDULDQWRX] GĤYRGXUR]GČOHQtQDGYČþiVWL
V þiVWL VSRĜHQt PXVt NOLHQW VSRĜLW VPOXYHQRX þiVWNX QD VSRĜLFtP ~þWX D WtP SOQLW
podmínky pro zísNiQt ĜiGQpKR ~YČUX ]H VWDYHEQtKR VSRĜHQt9H GUXKp þiVWLPXVt EêW
FHOê~þHWYLQNXORYiQYHSURVSČFKVWDYHEQtVSRĜLWHOQ\DWRDåGRGRE\SĜLGČOHQtĜiGQpKR
~YČUX ]H VWDYHEQtKR VSRĜHQt = QiVOHGXMtFt þiVWL WHG\ Y\SOêYi åH SĜL VSOiFHQt
SĜHNOHQRYDFtKR~YČUXNOLent nesplácí žádnou jistinu, úroky se tedy v SUĤEČKXQHVQLåXMtD
QH]PHQãXMH VH DQL GOXåQi þiVWND ~YČUX &HOê SĜHNOHQRYDFt ~YČU MH VSODFHQ Då SR
SĜLGČOHQtNODVLFNpKR~YČUX]HVWDYHEQtKRVSRĜHQt]DþtQiVHVSOiFHWMLVWLQDDQiVOHGQČVH
snižují i úroky.
Obr. 1: )i]HVWDYHEQtKRVSRĜHQt=GURMYODVWQtWYRUED
Z REUi]NXWHG\Y\SOêYiåHSRX]DYĜHQtVPORXY\D]YROHQtFtORYpþiVWN\ nastává fáze 
VSRĜHQt YH NWHUp NOLHQW VSRĜt SODWt ~URN\ D GRVWiYi VWiWQt SRGSRUX 3R VSOQČQt YãHFK
SRGPtQHNSURSĜLGČOHQtĜiGQpKR~YČUX]HVWDYHEQtKRVSRĜHQtVHWHQWR~YČUSĜHKRXSQHGR
Ii]H ~YČUX NG\ MLå NOLHQW QHSODWt ~URN\ ] FHOp FtORYp þiVWN\ DOH SRuze z aktuálního 
]ĤVWDWNXDVSOiWND~YČUXVHPXWHG\VQLåXMH26
26
http://www.mesec.cz/bydleni/stavebni-sporeni/pruvodce/preklenovaci-uvery/
þDV
X]DYĜHQtVPORXY\ SĜLGČOHQtFtORYp
þiVWN\
peníze
Ii]H~YČUX
fáze VSRĜHní FtORYiþiVWND
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1.3.5 9êKRG\DQHYêKRG\VWDYHEQtKRVSRĜHQt
9êKRGRXVMHGQiQtVWDYHEQtKRVSRĜHQtMHQHVSRUQČSRMLãWČQt~VSRUNOLHQWD.OLHQWPiSĜL
X]DYĜHQt ~YČUX QD GREX PLQLPiOQČ ãHVWL OHW QiURN QD VWiWQt podporu ve výši 10% 
YORåHQp URþQt þiVWN\ 9NODG\ ]H VWDYHEQtKR VSRĜHQt MVRX ~URþHQ\ MHGQtP Då GYČPD
SURFHQW\ URþQČ3RVN\WQXWt~YČUX]H VWDYHEQtKR VSRĜHQtQHERSĜHNOHQRYDFtKR~YČUX MH
další z YêKRGVWDYHEQtKRVSRĜHQt
Velkou nevýhodou je na druhou stranu pĜLXSODWQČQtQiURNXQDVWiWQtGRWDFLQHPRåQRVW
disponovat po dobu šesti let s vloženým kapitálem. Pokud klient tuto podmínku poruší a 
]DþQH V SHQČ]L QD ~þWX GLVSRQRYDW GĜtYH SĜLMGH R VWiWQt SRGSRUX 'DOãt ] nevýhod je 
nutnost zaplacení vstupního poplatku.
1.3.6 6URYQiQtVWDYHEQtKRVSRĜHQtY þDVH
6WDYHEQt VSRĜHQt NWHUi E\OD VMHGQiYiQD Y UR]OLãQêFK þDVRYêFK REGREtFK QHVRX L
RGOLãQpSRGPtQN\SODWQpSRGOH]iNRQĤNWHUpE\O\VFKYiOHQ\Y XUþLWêFKOHWHFK
Staré smlouvy sjednané s klienty do 31.12.2003 musel\EêWX]DYtUiQ\QDGREXQHMPpQČ
SČWi OHWSĜLXSODWQČQtQiURNXQDVWiWQtGRWDFLNWHUiE\ODY WpGREČ] URþQtYORåHQp
þiVWN\ 0D[LPiOQt þiVWND QD NWHURX VWiW SRVN\WQXO GRWDFL E\OR  .þ ]D URN
Z WRKRWR Y\SOêYi åH PD[LPiOQt VWiWQt GRWDFH þLQLOD  .þ URþQČ 3ODWQRVW YêãH
uvedených podmínek byla do 31.12.2010.
3ĜL VMHGQiYiQt QRYêFK VPOXY NWHUp E\O\ X]DYtUiQ\ RG  E\O\ Y\WYRĜHQ\ MLQp
SRGPtQN\SRVN\WQXWt~YČUX0LQLPiOQtGREDWUYiQt~YČUXE\ODSĜLXSODWQČQtQiURNXQD
státní dotaci šest leWSĜLþHPåWDWRGRWDFHþLQLOD] YORåHQpþiVWN\ 000KþURþQČ
byla PD[LPiOQt þiVWND QD NWHURX poskytoval stát dotaci D þLQLOD  .þ ]D URN
3ODWQRVWWČFKWRQRYêFKVPOXYE\ODGR
$NWXiOQtX]DYtUiQtVPOXYRVWDYHEQtPVSRĜHQtNWHUpVHY sRXþDVQpGREČY]WDKXMH LQD
~YČU\X]DYtUDQpGĜtYHQHVHMHãWČWURãNXRGOLãQpSRGPtQN\0LQLPiOQtGREDWUYiQt~YČUX
SĜLXSODWQČQtQiURNXQDVWiWQtSRGSRUXþLQt sice stále šest let. Státní dotace je ale nižší a 
to pouze 10% z YORåHQp þiVWN\0D[LPiOQt URþQt YORåHQi þiVWND ]ĤVWDOD EH]H ]PČQ\
20 .þDOHSRSĜHSRþtWiQtGHVHWLSURFHQWQtSRVN\WRYDQpGRWDFLþLQtPD[LPiOQtURþQt
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þiVWNDMHQ .þ3ODWQRVWDNWXiOQtFKVPOXYE\ODX]iNRQČQDRGSURYãHFKQ\
X]DYĜHQpVPORXY\EH]YêMLPN\
1.4 6URYQiQtK\SRWHþQtKR~YČUXDVWDYHEQtKRVSRĜHQt
1.4.1 )LQDQFRYiQtE\GOHQt]HVWDYHEQtKRVSRĜHQt
ÒYČU ]H VWDYHEQtKR VSRĜHQt VH Y GQHãQt GREČ SRXåtYi SĜHGHYãtP QD ~YČU\ V menšími 
þiVWNDPLWDNDE\VLNOLHQWPRKOY]tWURYQRXĜiGQê~YČUDQHPXVHOVLEUiWW]YPH]L-~YČU
který MHGQHVþDVWČML QD]êYiQMDNRSĜHNOHQRYDFt~YČU.
3ĜHNOHQRYDFt ~YČU MH ILQDQþQČ QiURþQČMãt ] GĤYRGX QXWQRVWL VSOiFHQt ~URNĤ ] celé 
SĤMþHQp þiVWN\ 3RNXG Pi NOLHQW QDVSRĜHQR QDSĜtNODG   .þ D FKFH VL SĤMþLW
2 000 .þ WDN QHå QDVSRĜt DOHVSRĖ  WHGy 800 .þ SODWt ~URN\ ] celých 
PLOLRQĤNRUXQ7HSUYHDåSRWRPVHPXSĜHNOHQRYDFt~YČUSĜHNORStGRĜiGQpKR~YČUX
NG\NOLHQWVSOiFtMLVWLQXD~URN\PXQiVOHGQČV YêYRMHPþDVXNOHVDMt
1HMþDVWČMLVHSĤMþN\]HVWDYHEQtKRVSRĜHQtSRXåtYDMtQDGUREQpRSUDY\QDE\WČþLGRPX
GR þiVWN\ RNROR  .þ QHER MDNR DNRQWDFH DE\ VL NOLent nemusel brát od banky 
100% K\SRWpNX3RNXGWRWLåEDQNRYQtRGKDGFHRGKDGQHQHPRYLWRVWQDQLåãtþiVWNXQHå
MH MHMt FHQD D NOLHQW VL RG K\SRWHþQt EDQN\ QHPĤåH SĤMþLW FHORX þiVWNX kterou pro 
ILQDQFRYiQtYODVWQtKRE\GOHQtSRWĜHEXMHPĤåH]E\ORXþiVWREQRVXXKUDGLW]HVWDYHEQtKR
VSRĜHQt
9êKRGRXVWDYHEQtKRVSRĜHQtMHVNXWHþQRVWåHNOLHQWQHPXVtGiYDWGR]iVWDYy, v SĜtSDGČ
YêãH ~YČUX RG 00 .þ do 800 .þ(záleží na konkrétních SRGPtQNiFK XUþLWp
VWDYHEQtVSRĜLWHOQ\VYRXQHPRYLWRVW3RNXGRYãHPSRåDGXMHSĤMþLWY\ããtþiVWNXPXVt
QHPRYLWRVWtUXþLWVWHMQČ
'DOãt YêKRGRX MH WDNp QHPČQQê ~URN SR FHORX GREX VSOiFHQt ~YČUX D QLåãt ~URNRYi
VD]ED1LFPpQČ Y]KOHGHP N systému fungování stDYHEQtKR VSRĜHQt MH NOLHQWRYL QXWQp
VSRþtWDW NROLN QD ~URFtFK FHONRYČ SĜHSODWt 1Låãt ~URNová sazba totiž neznamená 
efektiYQČMãt]SĤVREILQDQFRYiQtE\GOHQt
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1.4.2 Financování bydlení z K\SRWHþQtKR~YČUX
1DUR]GtORGVWDYHEQtKRVSRĜHQtXK\SRWHþQtKR~YČUu splácí klient úrok i jistinu hned od 
]DþiWNX-HWR] WRKRGĤYRGXåHXK\SRWHþQtKR~YČUXYêãHGOXKXSUDYLGHOQČNOHViDWtP
SODWt NDåGê URNPHQãt ~URN&HONRYČ ]DSODFHQp ~URN\ MVRX WHG\PQRKG\PHQãt QHå X
VWDYHEQtKRVSRĜHQtLSĜHVY\ããt~URNRYRXVD]EX
([LVWXMtSĜtSDG\NG\~YČU]HVWDYHEQtKRVSRĜHQtY\MGHVWHMQČQHERGRNRQFHRQČFROpSH
QHåK\SRWHþQt~YČU7\WRSĜtSDG\MVRXYãDNYHOPLRMHGLQČOpD]iOHåtQDWRPMDNGORXKR
NOLHQW MLå QD VWDYHEQtP VSRĜHQt VSRĜt D QD YêãL QDVSRĜHQêFK SURVWĜHGNĤ 3URWR MH X
NDåGpKR NOLHQWD YHOLFH GĤOHåLWp LQGLYLGXiOQČ SĜHSRþtWDW YãHFKQ\ PRåQRVWL ýtP Y\ããt
þiVWNX VL FKFH DOH NOLHQW SĤMþLW D þtP PpQČ Pi QDVSRĜHQR WtP YtFH VH PX Y\SODWt
PRåQRVWX]DYĜHQtK\SRWHþQtKR~YČUX
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2. Analýza situace
2.1 Formy bydlení Yý5
2.1.1 Osobní vlastnictví
2VREQt YODVWQLFWYt YåG\ E\OR QHMY\KOHGiYDQČMãt D QHSUHVWLåQČMãt IRUPRX E\GOHQt 1D
MHGQpVWUDQČVLFHRGSDGQRXQiNODG\]DQiMHPQpDOHW\MVRXQDGUXKpVWUDQČQDKUD]HQ\
QiNODG\ QD SRĜt]HQt QHPRYLWRVWL QDYêãHQp R ~URN\ D SRSODWN\ ]D ~YČU RG K\SRWHþQt
banky nHER VWDYHEQt VSRĜLWHOQ\'R RVREQtKR YODVWQLFWYt OLGRYČ ĜHþHQR29 VL NOLHQW
PĤåHSĜHYpVWGUXåVWHYQtE\WNRXSLWVLQRYêE\WQHERSRĜtGLWURGLQQêGRPHNPodstatou 
tedy je, že takováto nemovitost je majetkem svého vlastníka, který s QtP PĤåH
VDPRVWDWQČQDNládat, je tedy svým vlastním pánem v jakémkoliv disponování s ním.
Nemovitost v osobním vlastnictví je možno užít jako zástavu, což je významnou 
výhodou z KOHGLVNDILQDQFRYiQtMHMtNRXSČIRUPRXK\SRWpN\QHER~YČUX]HVWDYHEQtKR
VSRĜHQt 'DOãt PRåQRVWt MH OLERYROQê SURQiMHP E\WX þL GRPX Y OV. U této formy 
YODVWQLFWYt VLFH RGSDGi SODFHQt QiMHPQpKR NWHUp MH RYãHP QDKUD]HQR SĜtVSČYN\ GR
IRQGXRSUDYDVDPR]ĜHMPČVOXåE\VSRMHQpV XåtYiQtPYODVWQČQpQHPRYLWRVWLHOHNWĜLQD
YRGQp VWRþQp DM %\W QHER GĤP Y OV O]H WDNp GOH SĜHGVWDY NOLHQWD OLERYROQČ
XSUDYRYDW D UHNRQVWUXRYDW VDPR]ĜHMPČ ]D GRGUåHQt SĜtVOXãQêFK VWDYHEQtFK D
souvisejících SĜHSLVĤ= toho vyplývá, že majitel ukládá peníze do svého.
.DåGê YODVWQtN E\WX MH SRYLQHQ SĜL QDNOiGiQt VH VYêP E\WHP UHVSHNWovat práva 
XåLYDWHOĤ RVWDWQtFK E\WĤ 1HQt WHG\PRåQR SĜL XåtYiQt E\WX þL VSROHþHQVNêFK SURVWRU
UXãLWQHERQČMDNêP]SĤVREHPRPH]RYDWRVWDWQtXåLYDWHOHE\WĤY GRPČ3RNXGVHMHGQi
o správu domu D VSROHþQêFK SURVWRU Y QČPå MH DOHVSRĖ SČW E\WRYêFK MHGQRWHN D
QHMPpQČ WĜL MVRX Y RVREQtP YODVWQLFWYt UĤ]QêFK YODVWQtNĤ Y]QLNi ]H ]iNRQD W]Y
VSROHþHQVWYt YODVWQtNĤ MHGQRWHN MHKRå MVRX PDMLWHOp þOHQ\ D PDMt SUiYR RYOLYĖRYDW
UR]KRGRYiQtWRKRWRVSROHþHQVWYt3RYLQQRVWtY]QLNDMtFtNOLHQWĤPMHWDNpKUDGLWVWiWXGDĖ
z nemovitosti.27 28
27 http://www.finance.cz/bydleni/najemni-bydleni/najem-vs-vlastni-bydleni/
28
http://www.jaknabydleni.cz/formy_bydleni.html
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2.1.2 Družstevní bydlení
3ĜL NRXSL GUXåVWHYQtKR E\WX VL ]iMHPFH QHNXSXMH VDPRWQê GUXåVWHYQt E\W DOH SRX]H
þOHQVNi SUiYD D SRYLQQRVWL Y GUXåVWYX MLQG\ WDNp R]QDþRYDQi MDNR þOHQVWYt þOHQVNê
podíl nebo družstevní podíl. Z toho tedy vyplývá, že u osobního vlastnictví si klient 
kupuje byt, ale u družstevního bydlení si kupuje právo nájmu bytu.
,SĜHVWRåHQiNODG\QDSĜHYRGSUiYN GUXåVWHYQtPE\WĤPURNRGURNXURVWRX]ĤVWiYDMtL
WDN QLåãt QHå X NRXSČ QHPRYLWRVWL GR RVREQtKR YODVWQLFWYt -LQp ILQDQþQt SRGPtQN\
H[LVWXMtXGUXåVWHYY]QLNOêFK]D~þHOHPSULYDWL]DFHE\WRYêFKGRPĤEH]VWiWQtILQDQþQt
výpomoci, tedy u tzv. stavebních bytových družstev.  
8 GUXåVWHYQtKR E\WX Y]QLNi SĜtVOXãQpPX GUXåVWHYQtNRYL NWHUê MH REY\NOH R]QDþRYiQ
jako nájemce, pouze právo nájmu, protože vlastníkem bytu je samotné družstvo a to je 
WDNpWHQGĤYRGSURþMVRXW\WRE\W\R]QDþRYiQ\MDNRGUXåVWHYQt1iMHPFHWHG\QHPĤåH
byt prodat ani s QtPYROQČQDNOiGDW-HGLQRXPRåQRVWtMHSĜHYRGMHKRþOHQVNêFKSUiYD
povinností k drXåVWYXQDMLQpKRþORYČND
3RNXG VH GUXåVWYR QHER VStã þOHQVNi VFKĤ]H GUXåVWYD UR]KRGQH N SURGHML E\WĤ Pi
QiMHPFHYêKUDGQtSUiYRQDRGNRXSHQtE\WXYHNWHUpPE\GOtGOH]iNþ6E
]iNRQ R YODVWQLFWYt E\WĤ YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ = rozhodnutí družstva je také 
þDVWRNUiW PRžné, že nájemce získá byt, který REêYi WpPČĜ EH]SODWQČ, po uhrazení 
]iYD]NXYĤþLGUXåVWYX
Vzhledem k WRPXåHQiMHPFLSDWĜtSRX]HþOHQVNiSUiYDDSRYLQQRVWLY družstvu, není 
tedy možné, aby mohl využít klasického hypoWHþQtKR ~YČUX SURWRåH ]GH QHQtPRåQp
]ĜtGLW ]iVWDYX GOH SRGPtQHN K\SRWHþQtFK EDQN ěDGD K\SRWHþQtFK EDQN L VWDYHEQtFK
VSRĜLWHOHQYãDNQ\QtSRVN\WXMH~YČU\LQDNRXSLþOHQVNêFKSUiYDSRYLQQRVWtY družstvu, 
PXVt VHDOH]DVWDYLW MLQRXQHPRYLWRVWt UXþHQtPQHER MHSRWĜHEDVSOQLWGDOãt VSHFLILFNp
podmínky. 
U družstevního bytu vznikají problémy i s MHKR YČWãt ~SUDYRX QHER UHNRQVWUXNFt
protože k QtPXVtYåG\GiWVRXKODVGUXåVWYRMDNRþOHQVNêYODVWQtNGDQpKRE\WX29 30
29 http://www.finance.cz/bydleni/najemni-bydleni/najem-vs-vlastni-bydleni/
30
http://www.jaknabydleni.cz/formy_bydleni.html
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6WDYHEQtVSRĜLWHOQ\QDWUKX
V VRXþDVQp GREČVHQDþHVNpPWUKXY\VN\WXMHSČWVWDYHEQtFKVSRĜLWHOHQNWHUpMVRXþOHQ\
$VRFLDFH þHVNêFK VWDYHEQtFK VSRĜLWHOHQ -HGQi VH R ýHVNRPRUDYVNRX VWDYHEQt
VSRĜLWHOQXý0660RGUiS\UDPLGDVWDYHEQtVSRĜLWHOQDDV6WDYHEQtVSRĜLWHOQDýHVNp
VSRĜLWHOQ\DV5DLIIHLVHQVWDYHEQtVSRĜLWHOQDDV:VWHQURWVWDYHEQtVSRĜLWHOQDDV
ýHVNRPRUDYVNiVWDYHEQtVSRĜLWHOQD
0DMLWHOHPý066MHýHVNRVORYHQVNiREFKRGQtEDQNDDVDQHMYČWãtVWDYHEQtVSRĜLWHOQD
v 1ČPHFNX %DXVSDUNDVVH 6FKZlELVFK +DOO $* NWHUi VL VYêP SRþWHP RNROR GYRX
PLOLRQĤNOLHQWĤGUåtSUYQtPtVWRPH]LWX]HPVNêPLVWDYHEQtPLVSRĜLWHOQDPL1DþHVNpP
WUKXSĤVREtWDWRVSRĜLWHOQDRGURNXDMHYtFH]QiPiSRGQi]YHPÄ/LãND³31
ýHVNRPRUDYVNiVWDYHEQtVSRĜLWHOQDQDEt]tYHVYpPSRUWIROLXWĜLWDULI\ VSRĜHQt – Invest, 
3HUVSHNWLYD$WUDNWLY.OLHQWLVLPH]LQLPLPRKRX]YROLWSRGOHWRKRMHVWOLFKWČMtVSRĜLW
QHERMHVWOLEXGRXUDGČMLY EXGRXFQXþHUSDW~YČU]HVWDYHEQtKRVSRĜHQt
7DULI ,QYHVW MH XUþHQSĜHGHYãtPSURNOLHQW\ NWHĜt FKWČMt ]KRGQRWLW VYp ILQance. Nabízí 
~URNRYRXVD]EXSDDQiVOHGQČMHPRåQRY\XåtWSĜHNOHQRYDFtKR~YČUXV úrokovou 
VD]ERXURþQČ0LQLPiOQtSURFHQWRQDVSRĜHQtPXVtEêWURYQRFtORYpþiVWN\D
PLQLPiOQtFtORYiþiVWNDþLQt .þ
Tarif Perspektiv má stejné podmínky jaNR YêãH ]PLĖRYDQê WDULI ,QYHVW V rozdílem 
PHQãtKRPČVtþQtKR]DWtåHQt0LQLPiOQtSURFHQWRQDVSRĜHQtPXVtEêWURYQRFtORYp
þiVWN\DPLQLPiOQtFtORYiþiVWNDMH .þ
7DULI $WUDNWLY E\O Y\YLQXW SĜHGHYãtP SUR NOLHQW\ NWHĜt VL FKWČMt GR EXGRXFQD ]DMLVtit 
YêKRGQČMãt~URNRYRX VD]EX~YČUXD WRSDSURWRåHSRþiWHþQtQDEt]HQi~URNRYi
VD]EDþLQtSRX]HURþQČ0LQLPiOQtSURFHQWRQDVSRĜHQtPXVtEêWURYQRFtORYp
þiVWN\DPLQLPiOQtFtORYiþiVWNDþLQt .þ
3URIRUPXSĜHNOHQRYDFtFK~YČUĤQDEt]tVWDYHEQtVSRĜLWHOQDSČWWDULIĤ– Kredit standard, 
Kredit 90, Topkredit, Topkredit plus a Tophypo. 8YHGHQp WDULI\ VH GDMt UĤ]QČ
31 http://www.cmss.cz/informace/zakony-a-podminky/vseobecne-obchodne-podminky.htm
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kombinovat s MHGQRWOLYêPL WDULI\ VWDYHEQtKR VSRĜHQt 2GOLãXMt VH RG VHEH ~URNRYêPL
sazbami z SĜHNOHQRYDFtKR~YČUXDPLQLPiOQtPSURFHQWHPQDVSRĜHQpþiVWN\32
0RGUiS\UDPLGDVWDYHEQtVSRĜLWHOQ\DV
$EVROXWQtP YODVWQtNHP WpWR VWDYHEQt VSRĜLWHOQ\ MH Y VRXþDVQp GREČ .RPHUþQt EDQND
a.s. V GĜtYČMãtGREČE\OMHMtQi]HYSURSDJRYiQMDNR6WDYHEQtVSRĜLWHOQDNRPHUþQtEDQN\
a.s. Na þHVkém trhu MH WDWRVSRĜLWHOQDRGURNXDOH MHMt VRXþDVQêQi]HYvznikl až 
roku 2005. 
0RGUiS\UDPLGD VWDYHEQt VSRĜLWHOQ\ DV VH VQDåtSURVDGLWPH]LNOLHQW\NDåGpYČNRYp
NDWHJRULH 0i SURWR VYp SURGXNW\ UR]GČOHQ\ GR QČNROLND NDWHJRULt 0RXGUp VWDYHEQt
VSRĜHQt6SRĜHQtSURGČWLD6SRĜHQtQDSHQ]L
0RXGUp VWDYHEQt VSRĜHQt QDEt]t ~URNRYRX VD]EX  URþQČ V PLQLPiOQtP YNODGHP
10 .þ
6SRĜHQtSURGČWLMHGiOHUR]GČOHQRQD6SRĜHQt0RStsek a 6SRĜHQt0RS\MXQLRU6SRĜHQt
Mopísek je XUþHQR SUR GČWL GR YČNX  OHW YþHWQČ ]DWtP FR 6SRĜHQt0RS\ -XQLRU MH
QDYD]XMtFt IRUPRX D MH XUþHQR SUR NOLHQW\ YH YČNX RG  GR  OHW YþHWQČCelá tato 
NDWHJRULH MH YêKRGQi SĜHGHYãtP QLåãtP SRSODWNHP ]D X]DYĜHQt VPORXY\ R VWDYHEQtP
VSRĜHQt
6SRĜHQt QD SHQ]L MH WDNp GiOH UR]GČOHQR QD 6SRĜHQt WĜHWtKR YČNX 6SRĜHQt QD penzi a 
3HQ]LMQtSĜLSRMLãWČQt33
Modrá pyramida má ve svém portfoliu také QČNROLNSURGXNWĤ] REODVWL~YČUĤ-HGQiVH
QDSĜtNODG R +\SR~YČU +\SRWHþQt ~YČU .% 5\FKOR~YČU QHER ÒYČU ]H VWDYHEQtKR
VSRĜHQt34
2.2.3 6WDYHEQtVSRĜLWHOQDýHVNpVSRĜLWHOQ\DV
6WDYHEQtVSRĜLWHOQDýHVNpVSRĜLWHOQ\MHQDþHVNpPWUKXRGURNXDMHMtPYODVWQtNHP
je, jak již z názvu vyplývá, ýHVNiVSRĜLWHOQDMezi klienty je více známá pod názvem 
%XĜLQND
32
http://www.cmss.cz/produkty/financovani-bydleni/preklenovaci-uvery/prehled-tarifu.html
33
http://www.modrapyramida.cz/produkty/sporeni-a-investovani/
34
http://www.modrapyramida.cz/produkty/financovani-bydleni/
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6WDYHEQt VSRĜLWHOQD QDEt]t SRX]H MHGHQ W\S VWDYHEQtKR VSRĜHQt NWHUê MH XUþHQ SUR
NRKRNROLY D WR 6WDYHEQt VSRĜHQt V %XĜLQNRX NWHUi QDEt]t Qt]Nê SRSODWHN ]D X]DYĜHQt
VPORXY\DURþQt~URNRYRXVD]EX
'iOH PH]L MHMt SURGXNW\ SDWĜt L QH]DMLãWČQê SĜHNOHQRYDFt ~YČU 75(1' D ]DMLãWČQê
SĜHNOHQRYDFt ~YČU +<32 75(1' ~YČU ]H VWDYHEQtKR VSRĜHQt D ~YČU SUR SUiYQLFNp
osoby OBNOVA. 35
3ĜHNOHQRYDFt ~YČU 75(1' XPRåĖXMH NOLHQWĤP SĤMþLW VL Då  .þ EH] ]iVWDY\
QHPRYLWRVWL9KRGQêSĜHGHYãtPSURNRXSLGUXåVWHYQtKRE\WX3ĜHNOHQRYDFt~YČU+<32
TREND není možné získat bez zástavy nemovitosti. Úroková sazba je zde ale celkem 
Qt]NiDWRURþQČ7HQWR~YČUMHWDNpYKRGQêSURILQDQFRYiQtNRXSČGUXåVWHYQtKR
bytu.36
5DLIIHLVHQVWDYHEQtVSRĜLWHOQDDV
9ČWãLQRYêPDNFLRQiĜHP5DLIIHLVHQVWDYHEQtVSRĜLtelny, a.s. je Raiffeisen Bausparkassen 
+ROGLQJ*PE+7DWRVSRĜLWHOQDE\OD]DORåHQDURNX
6WDYHEQt VSRĜLWHOQD QDEt]t YH VYpP SRUWIROLX VSRĜHQt GYČ YDULDQW\ D WR VSRĜLFt WDULI D
~YČURYê WDULI 6SRĜLFt WDULI MH XUþHQ SUR NOLHQW\ NWHĜt VL FKWČMt zajistit úrok z YNODGĤ
ÒURNRYiVD]ED]GHþLQtSDDY SĜtSDGČSRVN\WQXWt~YČUXMHSRVN\WRYiQURþQt~URN
2SDþQRXYDULDQWRX MH~YČURYê WDULINWHUê VORXåtN SR]GČMãtPX]DåiGiQtR~YČU
Úrok z ~YČUX]HVWDYHEQtKRVSRĜHQtþLQtURYQČåSDDOH~URNRYiVD]EDSĜLVSRĜHQt
je pouze 1% p.a.37
Dalšími produkty, které RaiffeLVHQ VWDYHEQt VSRĜLWHOQD QDEt]t jsou REKO-SĤMþND
+<32VSOiWNDDÒYČU]HVWDYHEQtKRVSRĜHQt85(.2-SĤMþN\VLO]HY]tWDå 000Kþ
EH]]DMLãWČQtSĜLURþQt~URNRYpPtĜH4,7%. Nabí]tPRåQRVWIOH[LELOQt]PČQ\YêãHVSOiWHN
EH] QXWQRVWL YODVWQtFK ~VSRU +<32 VSOiWND SRVN\WXMH VYêP NOLHQWĤP VH VYRMt
~URNRYRXVD]ERXURþQČPRåQRVWRGORåLWVLVYpVSOiWN\DåRãHVWPČVtFĤ1iVOHGQČ
JDUDQWXMH URþQt ~URNRYRX VD]EX X SĜHNOHQRYDFtKR ~YČUX ]H VWDYHEQtKR VSRĜHQt 
ÒYČU ]H VWDYHEQtKR VSRĜHQt QDEt]t U\FKOp ]SUDFRYiQt ~YČUX ]GDUPD V URþQt ~URNRYRX
35
http://www.burinka.cz/cs/produkty/stavebni-sporeni/predstaveni-sporeni/
36
http://www.burinka.cz/cs/produkty/uvery/predstaveni-uveru/
37
http://www.rsts.cz/stavebni-sporeni/
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VD]ERX  NWHUi VH SR FHORX GREX VSOiFHQt QHPČQt 3RVN\WXMH ~YČU Då GR YêãH
500 .þEH]]DMLãWČQtV þHUSiQtPDåURN\9HONRXYêKRGRXMHVamostatné nastavení 
YêãHVSOiWHNRGNWHUpKRVHQiVOHGQČRGYtMtGpONDVSOiFHQt~YČUX38
:VWHQURWVWDYHEQtVSRĜLWHOQDDV
:VWHQURW VWDYHEQt VSRĜLWHOQD E\OD ]DORåHQD URNX  D SDWĜt GR QČPHFNp VNXSLQ\
Wüstenrot, která se považuje za zakladatele VWDYHEQtKRVSRĜHQtMDNRWDNRYpKR
:VWHQURW VWDYHEQt VSRĜLWHOQD nabízí v þiVWL ~YČUĤ QČNROLN SURGXNWĤ MLPLå MVRX
:VWHQURW 6WDYHEQt VSRĜHQt :VWHQURW .DPDUiG  :VWHQURW 7HDP :VWHQURW
9\FK\WDQpVSRĜHQt3URGXNW:VWHQURW6WDYHEQtVSRĜHQtQDEt]tV roþQt~URNRYRXVD]ERX
2,2YêEČU]H4 tarifních variant a 2 kombinací úrokových sazeb. Wüstenrot Kamarád 
MHVWDYHEQtVSRĜHQtXUþHQpSURGČWLDPODGpGROHWEH]~KUDG\]DX]DYĜHQtVPORXY\
Poskytuje pevnou úrokovou sazbu 2,2% p.a. z úspor. Wüstenrot Team je stavební 
VSRĜHQt V bonusem. Nabízí zhodnocení vkladu o 20% až do výše 2 .þ V pevnou 
~URNRYRXVD]ERXSD:VWHQURW9\FK\WDQpVSRĜHQtMHXUþHQRSURNOLHQW\RGGR
30 let s QDEtGNRX]YêKRGQČQpKRSĜHNOHQRYDFtKR~YČUXÒVSRUDYHYêãL~KUDG\]a
SRVN\WQXWêSĜHNOHQRYDFt~YČUV pevnou úrokovou sazbou 2,2% p.a.39
'DOãtPL SURGXNW\ QDEt]HQêPL :VWHQURW VWDYHEQt VSRĜLWHOQRX MVRX WDNp ~YČU ]H
VWĜHYQtKRVSRĜHQtNGHVLNOLHQWPĤåHY\EUDW]HGYRX MHKRYDULDQW~URþHQtYNODGĤ
NGHSĜLþHUSiQt~YČUX]HVWDYHEQtKRVSRĜHQtGRViKQH]iND]QtN~URNX] ~YČUXSD
nebo 2,2% kde úrok z ~YČUX ]H VWDYHEQtKR VSRĜHQt þLQt  URþQČ 9 sekci 
SĜHNOHQRYDFtFK~YČUĤMHPRåQRVWYêEČUX]H6XSHU~YČU3DUWQHU'UXåVWHYQtE\WD5\FKOê
~YČU40
38
http://www.rsts.cz/pujcky-na-bydleni/
39
http://www.wuestenrot.cz/stavebni-sporeni/
40
http://www.wuestenrot.cz/uvery/
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+\SRWHþQtEDQN\QDtrhu
V VRXþDVQp GREČ QDEt]t Y ýHVNp UHSXEOLFH K\SRWHþQt ~YČU RNROR GYDFHWL EDQNRYQtFK
LQVWLWXFt7HQWR~YČU O]HDOHþHUSDW LXQHEDQNRYQtFKLQVWLWXFt1HM]QiPČMãtPLEDQNDPL
SRVN\WXMtFtPL K\SRWpNX QD þHVNpP WUKX MVRX ýHVNi VSRĜLWHOQD ý62% *( 0RQH\
Bank, .RPHUþQt EDQND5DLIIHLVHQEDQN:VWHQURW9RONVEDQN8QL&UHGLW%DQN QHER
BAWAK Bank CZ.41
ýHVNiVSRĜLWHOQDDV
ýHVNiVSRĜLWHOQDDVMHMHGQRX] QHMYČWãtFKEDQNRYQtFKLQVWLWXFtY ýHVNpUHSXEOLFH=D
GREXVYpKRSĤVREHQtQDWUKXPiQDVYpPNRQWČSĜHVPLOLRQĤNOLHQWĤ
7DWR EDQNRYQt LQVWLWXFH QDEt]t YH VYpP SRUWIROLX QČNROLN W\SĤ K\SRWHþQtFK ~YČUĤ
XUþHQêFK QD SRĜt]HQt E\GOHQt -HGQi VH QDSĜtNODG R SURGXNW ,GHiOQt K\SRWpND ýHVNp
VSRĜLWHOQ\QHER$PHULFNiVSRWĜHELWHOVNiK\SRWpND
,GHiOQt K\SRWpND ýHVNp VSRĜLWHOQ\ QDEt]t QXORYê SRSODWHN ]D Y\Ĝt]HQt ~YČUX V délkou 
VSODWQRVWL ~YČUX Då QD OHW 8PRåĖXMH ]tVNDW Då  SURFHQWQt KRGQRWX ]DVWDYHQp
nemovitosti s YODVWQtPYêEČUHPGpON\IL[DFH~URNRYpVD]E\
$PHULFNiVSRWĜHELWHOVNiK\SRWpNDSĜHGVWDYXMHQH~þHORYRXSĤMþNXMHMtåPLQLPiOQtYêãH
je 150 .þ  3RVN\WXMH ILQDQþQt SRPRF Då GR YêãH  SURFHQW SRåDGRYDQp þiVWN\
z hodnoty zastavené nemovitosti s dobou splatnosti až na 230 let.42
ý62%DV
ý62% DV QHEROL ýHVNRVORYHQVNi REFKRGQt EDQND DV SĤVREt QD WUKX Y ýHVNp
republice od roku 1999. 9HVYpPSRUWIROLXQDEt]tRSČWãLURNpVSHNWUXPSURGXNWĤ
Jedním z QLFKMH.ODVLFNiK\SRWpNDRGý62%NWHUiXPRåĖXMHY]tWVLK\SRWHþQt~YČUMLå
od 200 .þs dobou splácení od 5 do 40 let. S WRXWRK\SRWpNRXPĤåHNOLHQW]tVNDWDå
100% hodnoty zastavené nemovitosti a navíc je mu garantována fixní výše splátek po 
celou dobu splácení. 
Dalším produktem je Hypotéka 2 v  NGH VH MHGQi R NRPELQDFL NODVLFNp ~þHORYp
K\SRWpN\DQH~þHORYpKR~YČUXPeníze z QH~þHORYpKR~YČUXPĤåHNOLHQWY\XåtWLQDMLQp
~þHO\QHåQDSRĜt]HQtQHERUHNRQVWUXNFLE\GOHQtDMHMLWDNpPRåQRVSODWLWNG\NROLYDEH]
41
http://www.hypotecni-banky.info/
42
http://www.hypotecni-banky.info/ceska-sporitelna/
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VDQNFt 'RED VSODWQRVWL D YêãH SRVN\WQXWpKR ~YČUX MH MLQDN VWHMQi MDNR X .ODVLFNé
K\SRWpN\RGý62%43
+\SRWHþQtEDQNDDV
+\SRWHþQtEDQNDDVGĜtYHY\VWXSRYDODQDþHVNpPWUKXMDNRýHVNRPRUDYVNiK\SRWHþQt
EDQNDDVNWHUiY]QLNODURNXDSRGVRXþDVQêPQi]YHPY\VWXSXMHRGURNX
9ČWãLQRYêPYODVWQtNHPWpWREDQN\MHý62%+\SRWHþQtEDQNDVH]DPČĜXMHSĜHGHYãtP
QDSRVN\WRYiQtK\SRWHþQtFK~YČUĤ
1HM]QiPČMãtPSURGXNWHPMH.ODVLFNêK\SRWHþQt~YČU+\SRWHþQtEDQN\NWHUêMDNRMHGQD
z málo bank poskytuje délku splácení až na 40 let a jako ostatní produkty bank nabízí 
možnost ztVNiQt DåþiVWN\]DVWDYHQpQHPRYLWRVWL1HQt ]GHSRåDGRYiQRåLYRWQt
SRMLãWČQt 0LQLPiOQt YêãH ~YČUX þLQt  .þ PD[LPiOQt þiVWND VWHMQČ MDNR MLQGH
není limitována. 
6SHFLiOQtSURGXNWHP+\SRWHþQtEDQN\MH+\SRWpNDSURFL]LQFHNWHUiXPRåĖXMHSRĜt]Hní 
nemovitosti i fyzickým osobám s SĜtMPHPNWHUpQHPRKRXQD~]HPtý5SRGOH]iNRQD
YODVWQLWQHPRYLWRVW9ODVWQtNHPQHPRYLWRVWLVHSDNVWiYiQRYČY\WYRĜHQiVURDSHQt]H
z K\SRWHþQtKR~YČUXMVRXQiVOHGQČSRVN\WRYiQ\YODVWQtNRYLWpWRVUR44
.RPHUþQí banka, a.s.
.RPHUþQtEDQND]DGREXVYpKRSĤVREHQtQDWUKXSRVN\WXMHNRPSOH[QtVOXåE\-LåSĜHG
SČWLOHW\PČODQDVYpPNRQWČSĜHVPLOLRQXNOLHQWĤ
)OH[LELOQtK\SRWpNDXPRåĖXMH MDNNROLYPČQLWYêãLVSOiWHNY SUĤEČKXVSOiFHQtQDKRUX L
GROĤ =DþiWHN VSOiFHQt K\SRWHþQtKR ~YČUX O]H RGORåLW Då R MHGHQ URN MH WX DOH WDNp
PRåQRVWVSOiWN\]FHODSĜHUXãLW
Hypotéka 2 v 1 je další z SRUWIROLD SURGXNWĤ QDEt]HQêFK.RPHUþQt EDQNRX2EVDKXMH
v VREČMDNþiVWK\SRWHþQtKR~YČUXWDNþiVWVSRWĜHELWHOVNpKR~YČUX=D]PtQku také stojí 
+\SRWpND'RSĜHGX'R]DGXNG\.RPHUþQtEDQNDXPRåĖXMHNOLHQWĤPVMHGQDWSRGPtQN\
~YČUXDåPČVtFĤSĜHGY\EUiQtPNRQNUpWQtQHPRYLWRVWLQHERMHWDNpPRåQpMHMt]SČWQp
financování.45
43
http://www.hypotecni-banky.info/csob/
44
http://www.hypotecni-banky.info/hypotecni-banka/
45
http://www.hypotecni-banky.info/komercni-banka/
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2.3.5 Raiffeisenbank, a.s.
5DLIIHLVHQEDQN YVWRXSLOD QD þHVNê WUh v URFH  VH ]DPČĜHQtP QD VRXNURPRX L
podnikatelskou klientelu. V roce 2006 došlo ke spojení Raiffeisenbank a eBank a od té 
GRE\Y\VWXSXMtW\WRGYČEDQN\SRGMHGQRWQêPQi]YHP5DLIIHLVHQEDQNDV
1HMY\KOHGiYDQČMãtPSURGXNWHPK\SRWpNX5DLIIHLVHQEDQNMH+\SRWpND./$6,.NWHUi
XPRåĖXMH ILQDQFRYiQt ãLURNpKR VSHNWUD E\GOHQt Då GR YêãH  KRGQRW\ ]DVWDYHQp
QHPRYLWRVWL+UDQLFHSURSRVN\WQXWt~YČUXMHRPH]HQD] obou stran a to od 300 .þ
do 30 milionĤ.þ
6SHFLiOQtP SURGXNWHP SĜHG-K\SRWHþQtKR ~YČUX MH+\SRWpND.ODVLN 3OXV NWHUi QDEt]t
YDULDQWXSĜHNOHQRXt REGREtSURNWHUp]DWtPQHO]H~YČU]DMLVWLW]iVWDYQtPSUiYHPTato 
K\SRWpNDMHWYRĜHQD]HGYRXþiVWtDWR] QH]DMLãWČQpKR~YČUXDåV dvouletou splatností a 
K\SRWHþQtKR~YČUXV klasickými podmínkami.
Dalšími produkty, které Raiffeisenbank nabízí, MVRX+\SRWpND67$%,/,7$D+\SRWHþQt
~YČU(48,EH]GRNOiGiQtSĜtMPĤ46
=SUDFRYiQt~YČUX
3RNXG åiGi NOLHQW R K\SRWHþQt ~YČU QHER ~YČU ]H VWDYHEQtKR VSRĜHQt PXVt QHMSUYH
GRORåLWSRWĜHEQpGRNODG\
1HMGĜtYH EDQND QHER VWDYHEQt VSRĜLWHOQD Y\åDGXMH W]Y LGHQWLILNDþQt GRNODG\ NWHUêPL
MVRX REþDQVNê SUĤND] QHER SDV 'iOH PXVt NOLHQW SURNi]DW VYp SĜtMP\ DE\ PČOD
SĜtVOXãQiLQVWLWXFHMLVWRWXåHPiGRVWDWHþQpSURVWĜHGN\QDVSOiFHQtSRåDGRYDQpKR~YČUX
3RNXGVH MHGQiRNOLHQWDNWHUê MH]DPČVWQDQFHPSURND]XMHVYpSĜtMP\X LQVWLWXFHYH
NWHUp MH ]DPČVWQiQ ]D SRVOHGQt WĜL SĜHGFKR]t PČVtFH RSDWĜHQp SRdpisem 
]DPČVWQDYDWHOH 3RNXGVHMHGQiRRVRE\VDPRVWDWQČYêGČOHþQČþLQQpSURND]XMtVHMHMLFK
SĜtMP\GRORåHQtPSRVOHGQtKRGDĖRYpKRSĜL]QiQtDGRNODGHPR]DSODFHQtGDQČ
'DOãtPSRWĜHEQêPGRNODGHPMHQDEêYDFtWLWXON nemovitosti, kterým je kupní smlouva, 
koODXGDþQt UR]KRGQXWt GDURYDFt VPORXYD QHER VRXGHP VFKYiOHQi GČGLFNi GRKRGD
Tento dokument slouží jako ]iVWDYDSRåDGRYDQpKR~YČUXDYČWãLQRXEêYi~]FHVSRMHQ
VHVPORXYRXRSRMLãWČQtQHPRYLWRVWLSURWLåLYHOQêPDMLQêPUL]LNĤP
46
http://www.hypotecni-banky.info/raiffeisenbank/
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1HPpQČ GĤOHåLWêP GRNXPHQWHP Me odhad zastavené nemovitosti obsahující výpis 
z NDWDVWUX QHPRYLWRVWt NRODXGDþQt UR]KRGQXWt VQtPHN NDWDVWUiOQt PDS\ YêNUHVRYRX
GRNXPHQWDFLVNXWHþQpKRSURYHGHQtVWDYHERYČĜHQRXVWDYHEQtP~ĜDGHP
3RVOHGQtP GRNODGHP SĜL SURND]RYiQt ~þHORYRVWL ~YČUX MH SĜL koupi nemovitosti list 
vlastnictví prodávajícího a kupní smlouva nebo spíše smlouva o budoucí kupní 
VPORXYČ
1iVOHGQČGRFKi]tNRYČĜHQtvýše uvedených GRNODGĤs Y\SOQČQtPSRWĜHEQêFKIRUPXOiĜĤ
SUR åiGRVW R SRVN\WQXWt ~YČUX Všechny tyto údaje jsou dále odeslány QD ~YČURYp
RGGČOHQtEDQN\QHERVWDYHEQtVSRĜLWHOQ\, kde jsou dále zpracovávány a vyhodnocovány, 
MHVWOLMHRSUDYGXPRåQpNOLHQWRYLSRåDGRYDQê~YČUSRVN\WQRXW
&HOêWHQWRSURFHVMHGRNRQþHQSRGSLVHPVPORXY\DNRPSOHWDFt~YČURYêFKGRNXPHQWĤ
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3. 1iYUK\ĜHãHQt
3.1 Obecný SĜtNODG kombinované hypotéky
29iQRFtFKVHVHãOLGYDNDPDUiGL3HSD1HERMiFQêD3HWU1HVWDWHþQê=DþDOLUR]HEtUDW
VYp QHMEOLåãt SOiQ\ NGH VL FKWČO NDåGê Y OHWRãQtP URFH SRĜtGLW YODVWQt E\W Y KRGQRWČ
okolo 2 000 .þ
Neshodli se ale na tom, jak budou koupi financovat. Oba mají v investicích po 
1 000 .þ3HWUPiVWUDFK] GOXKĤDSURWRFKFHVYpLQYHVWLFHSRXåtWQDILQDQFRYiQt
SRORYLQ\E\WXDQDGUXKRXSRORYLQXVLYH]PHK\SRWpNX$E\PČONOLGQpVSDQtUiGE\VH
hypotéN\ FR QHMGĜtYH ]EDYLO =H VYêFK SĜtMPĤ MH VFKRSHQ VSOiFHW L -letou hypotéku 
s PČVtþQtVSOiWNRX .þ~URNRYiVD]EDSD
3HSDFKFHQDRSDNY\XåtWFRQHMY\ããtK\SRWpNXQDFRQHMGHOãtGREX1HMYKRGQČMãtVHPX
jeví možnost financovat 80% ceny 30-letou hypotékou a zbytek (400  .þ
LQYHVWRYDW]HVYêFK~VSRU~URNRYiVD]EDEXGHWDNpSD0ČVtþQČEXGHSODWLW 589 
.þ =EêYDMtFtFK   .þ SRQHFKi Y DNFLRYêFK IRQGHFK D QDYtF EXGH PČVtþQČ
investovat 2  .þ 3HSX L 3HWUD WDN K\SRWpND ]DWtåt VWHMQČ D PČVtþQČ WHG\ ]DSODWt
10 .þ
Situace po deseti letech:
3HWU K\SRWpNX VSODWt 3HSD YãDN VSODWt MHQ YHOPLPDORX þiVW  .þ D EXGHPtW
stále dluh 1 300 .þ
3HSRYLWRYãDNYDGLWQHEXGHSURWRåHEXGHPtWGRVWDWHNSURVWĜHGNĤY investicích. K jeho 
600 .þNWHUpQHSRXåLOQDNRXSLE\WXPČVtþQČSĜLGiYDOSĜHV .þ1DNRQHFPi
po deseti letech v LQYHVWLFtFK SĜHV  650 .þ SRþtWiQR V nulovým výnosem a 8% 
SD.G\E\FKWČOPĤåHK\SRWpNXWDNpGRSODWLWDEXGHVWHMQČMDNR3HWUEH]GOXKĤ1avíc 
PX ]ĤVWDQH VNRUR   .þ Y investicích. Petr nebude mít žádné dluhy, ale také 
nebude mít žádné investice.
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3RGĤNODGQČMãtPSURSRþWX]MLVWtPHåH3HSDE\PRKOK\SRWpNX]FHODVSODWLWMLåSRRVPL
letech. Petr bude v WpGREČGOXåLW ]H VYpPLOLyQRYpK\SRWpN\SĜHV .þDEXGH
EH]UH]HUYD~VSRUSURSĜtSDGYêSDGNXSĜtMPĤ
3HSD WHG\ Y\XåtYi K\SRWpNX YHOPL DNWLYQČ YH VYĤM SURVSČFK QD UR]GtO RG 3HWUD PX
pomáhá bohatnout.
Z FHOpKRSĜtNODGXWHG\Y\SOêYiSRNXGFKFHNOLHQWGRViKQRXWILQDQþQtQH]iYLVORVWLPČO
by zvolit hypotéku s maximální splatností, v maximální výši a s minimem vlastních již 
LQYHVWRYDQêFK SHQČ] 3HQt]H NWHUp XãHWĜt QLåãt PČVtþQt K\SRWHþQt VSOiWNRX E\ PČO
SUDYLGHOQČLQYHVWRYDW47
3.2 .RQNUpWQtSĜtNODG
Mladý manželský pár uvažuje o poĜt]HQtYODVWQtKRE\GOHQt0XåOHWåHQDlet. Oba 
manželé MVRX]DPČVWQDQFLUĤ]QêFKILUHPDSUDFXMtMLåQČNROLNOHWDOHQHPDMtQDãHWĜHQp
åiGQpYODVWQtSURVWĜHGN\NWHUpE\PRKOLSRXåtWQDILQDQFRYiQtE\GOHQt5R]KRGOLVHSUR
koupi bytu 2+1 (novostavba) za 2 000 .þ
ýLVWêSĜtMHPPDQåHODMH.þPČVtF
ýLVWêSĜtMHPPDQåHON\MH.þPČVtF
Ani jeden z PDQåHOĤQHVSOiFtSĤMþN\DQLQHPiåiGQpVWDYHEQtVSRĜHQt
)LQDQFRYiQtK\SRWHþQtP~YČUHP
Manželská pár uvažoval o 100% hypotéce díky svým nXORYêPSURVWĜHGNĤP'iOHE\
FKWČOLK\SRWHþQt~YČUQDGREXOHWV fixací úrokové sazby 3roky.
+\SRWHþQtEDQN\ Úroková sazba SSOiWNDPČVtF Zaplacené úroky Celkové náklady
KB 4,49 10 122,- 1 643 444,52,- 3 643 444,52,-
ý62% 4,59 10 241,- 1 686 302,80,- 3 686 302,80,-
ýHVNiVSRĜLWHOQD 3,39 8 859,- 1 188 850,15,- 3 188 850,15,-
Reiffeisen Bank 3,49 8 970,- 1 228 866,48,- 3 228 866,48,-
Tab. 1.RQNUpWQtSĜtNODG– FHONRYpQiNODG\K\SRWHþQtFK~YČUĤZdroj: vlastní tvorba)
47
http://www.kfp.cz/files/prilohy/1263239766.pdf
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Z WDEXON\Y\SOêYiåHQHMYêKRGQČMãtK\SRWHþQt~YČUQDEt]týHVNiVSRĜLWHOQDV úrokovou 
sazbou 3,39. 
Úrokové sazby uvedené v tabulce jsou platné k GDWX VPOXY VMHGQDQêFK K\SRWHþQtPL
bankami. V REGREt XNRQþHQt IL[DFH ~URNRYp VD]E\ VH XYHGHQp VD]E\ PČQt SRGOH
DNWXiOQt VLWXDFH QD WUKX 3UDYGČSRGREQRVW åH E\ VH ~URNRYp VD]E\ SR FHOp REGREt
VSOiFHQtQH]PČQLO\MHPiORSUDYGČSRGREQiSURWRMHYêSRþHW~URNRYpVD]E\RULHQWDþQtD
QDNRQFLVSODFHQtK\SRWHþQtKR~YČUX PĤåHEêWWDWRþiVWND vyšší nebo naopak nižší. 
3.2.2 )LQDQFRYiQt~YČUHP]HVWDYHEQtKRVSRĜHQt
6SRĜHQt 0H]L~YČU ÒYČU]HVWDYHEQtKR
VSRĜHQt
&tORYiþiVWND 2 000 000,- - -
9êãH~YČUX - 2 000 000,- 1 197 395,30,-
Úroková sazba 2,0% 6,35% 4,75%
3RSODWHN]DX]DYĜHQt
smlouvy 7 500,- 7 500,- 0
Poplatek za vedení 
~þWX 0 2 790,- 2 170,-
9êãHPČVtþQtKR
vkladu/splátky 10 000,- 17 200,- 17 200,-
1DVSRĜHQpSURVWĜHGN\
SRSĜLSViQtVWiWQt
SRGSRU\D~URNĤ
804 604,70,- 0 0
Zaplacené úroky - 1 229 718,- 206 884,10,-
Náklady jednotlivých 
složek 7 500,- 1 240 008,- 209 054,10,-
Celkové náklady 1 456 562,10,-
Tab. 2.RQNUpWQtSĜtNODG– celkové náklady VWDYHEQtKRVSRĜHQt=GURMYODVWQtWYRUED] SĜtORK\þ5)
0DQåHOp ]DþDOL XYDåRYDW R VWDYHEQtP VSRĜHQt 9]KOHGHP N tomu, že nemají žádné 
QDVSRĜHQp SURVWĜHGN\, MVRX QXFHQL ]DåiGDW R ~YČU QD FHORX þiVWNX WHG\  000 .þ
6WDYHEQt VSRĜLWHOQD NOLHQWĤP SĜLGČOt SĜHNOHQRYDFt ~YČU V úrokovou sazbou 6,35% p.a. 
1iVOHGQČ ]DþQRX PDQåHOp VSRĜLW SUDYLGHOQêPL PČVtþQtPL YNODG\  YH YêãL  .þ
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VSROHþQČ V úroky z pRVN\WQXWpKR ~YČUX  .þ = toho tedy vyplývá, že celková 
PČVtþQtVSOiWNDþLQt .þ
3R  PČVtFtFK NG\ MH QD ~þWX VWDYHEQtKR VSRĜHQt QDVSRĜHQR  .þ GRMGH
k SĜLGČOHQt ĜiGQpKR ~YČUX ]H VWDYHEQtKR VSRĜHQt V ~URNRYRX VD]ERX  ÒYČU ]H
stDYHEQtKRVSRĜHQt je tedy ve výši 1 197 .þ3RGREXPČVtFĤEXGHSUREtKDW
VSOiFHQtWRKRWR~YČUXSUDYLGHOQêPLDQXLWQtPLVSOiWNDPL 200,- PČVtþQČ
&HONRYČ EXGH VSOiWNRYê NDOHQGiĜ WUYDW  PČVtFĤ VH ]DSODFHQêPL ~URN\
1 459 .þ9HILQiOHWHG\manželé zaplatí 3 459 .þ
3.2.3 Srovnání HÚ a ÚSS
3R SRURYQiQt ILQDQFRYiQt SĤMþN\ QD E\GOHQt K\SRWHþQtP ~YČUHP D ~YČUHP ]H
VWDYHEQtKR VSRĜHQtQHO]H]FHOD MDVQČ ĜtFLNWHUiYDULDQWDE\E\ODQHMYêKRGQČMãtPokud 
SRURYQiPH YêVOHGN\ FHONRYêFK QiNODGĤ X QČNWHUêFK K\SRWHþQtFK EDQN D ~YČUX ]H
VWDYHEQtKR VSRĜHQt MVRX YêVOHGN\ SĜLEOLåQČ VURYQDWHOQp 3ĤMþHQp SHQt]H ]H VWDYHEQtKR
VSRĜHQt VLFH NOLHQW ]DSODWt Xå ]D PČVtFĤ DOHPČVtþQt VSOiWN\ MVRX SRGVWDWQČY\ããt
QHåXK\SRWHþQtKR~YČUX6LPXODFHK\SRWHþQtKR~YČUXMHY\SRþtWiQDQDGREXOHWDOH
PRKODE\EêWNOLGQČNUDWãtGREDVSOiFHQt
3RGOHPpKRQi]RUXMHOHSãtYDULDQWDK\SRWHþQtKR~YČUXQDGREXOHW6SOiWND~YČUXMH
SRGVWDWQČ QLåãt 9êãH VSOiWN\ MH VDPR]ĜHMPČ ]iYLVOi na výši úrokové sazby, která je 
GiQD NRQNUpWQt K\SRWHþQt EDQNRX SUR XUþLWp REGREt =bylé peníze, které by klient 
zaplatil PČVtþQČQDVSOiWNiFK~YČUX]HVWDYHEQtKRVSRĜHQtPĤåH GiOHLQYHVWRYDWVSRĜLW
je DK\SRWHþQt~YČU VSODWLW YH ILQiOHGĜtYH než po 30 letech. Nebo PĤåH]DQDVSRĜHQp
peníze dále zvelebovat svou nemovitost.
-H WHG\QDNDåGpPNOLHQWRYL MHVWOLFKFH~YČUVSODWLW U\FKOHD LQYHVWRYDW WDN]DVSOiWN\
YČWãLQX VYêFK DNWXiOQtFK ILQDQFt QHER MHVWOL VL VSOiWNRYê NDOHQGiĜ SURGORXåt D SHQt]H
které bude mít volné, dále investuje. 
3.3 'RSRUXþHQtSĜL]YDåRYiQt~YČUX
3ĤMþHQtSHQČ]QDSRĜt]HQtE\GOHQt MHYHONê]iYD]HNQDSRPČUQČGORXKRXGREX.DåGê
NOLHQWE\VLPČOGREĜHUR]P\VOHWMHVWOLWDNRYêWRYHONê~NRO]YOiGQHSURWRåHSRQČMDNp
GREČQHMGHMHQWDNĜtFLåHXå~YČUVSOiFHWQHFKFHQHERQHPĤåH1D]DþiWNXE\VLPČO
YHOLFH GREĜH UR]P\VOHW MHVWOLPi QD FHOê SURFHV GRVWDWHþQp SURVWĜHGN\ 3URWRåH QHMGH
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MHQRSHQt]HQDVSOiFHQt~YČUXDOHRFHONRYpQiNODG\NOLHQWDQHERGRNRQFHFHOpURGLQ\
NWHUpMHNDåGêPČVtFQXWQRSODWLW
V SUYQt ĜDGČ E\VLPČOQDIRUPXOiĜLNWHUêSRVN\WXMHVNRURNDåGiSHQČåQt LQVWLWXFHQD
VYêFKLQWHUQHWRYêFKVWUiQNiFKY\SRþtWDWMHVWOLPXEDQNDQHERVWDYHEQtVSRĜLWHOQDYĤEHF
SRåDGRYDQRXþiVWNXSĤMþt3RNXGPiGRVWDWHþQpSURVWĜHGN\QD]YROHQRXþiVWNXPČOE\
se klient ]DP\VOHW MHVWOL MH ]H VYpKRPČVtþQtKR SODWX ]DSODWLW VSOiWNX ~YČUX VSROHþQČ
s SRWĜHEDPLDYêGDMLNWHUpNDåGêPČVtFPi
V GDOãtIi]LE\VLPČONOLHQWY\EUDWQHPRYLWRVWNWHURXE\VLFKWČONRXSLWDSRNXGVHPX
tato naskytla, je tu otázka, kterou SHQČåQtinstituci si vybere. V GQHãQtGREČQHQtYêEČU
ani trošku lehký vzhledem k reklamám v WHOHYL]LNWHUpNOLHQW\OiNDMtDE\VL~YČUY]DOLX
MHMLFKVSROHþQRVWLSURWRåHMHWHQQHMOHSãtQDWUKX3RGOHPpKRQi]RUXQHQtQiãQiURGWDN
ILQDQþQČ JUDPRWQê DE\ VSRXVWD OLGt QHXYČĜLOD WČPWR UHNODPiPD QHãOD VL Y\EtUDW WXWR
LQVWLWXFL QHERSURGXNWSRGOH WRKR FRYLGČOL Y WHOHYL]L7HQWRYêEČUQHQtYĤEHFGREUê
SURWRåHW\WRQDEtGN\EêYDMtYHYČWãLQČSĜtSDGĤYHOLFHQHYêKRGQp
3RNXG NOLHQW QHPi QD YêEČU EDQN\ QHER VWDYHEQt VSRĜLWHOQ\ þDV D QHPĤåH REHMtW
všechny a poradit se na každé s MHMLFKSRUDGFLDQHFKDWVLXGČODWVLPXODFLK\SRWpN\QHER
VWDYHEQtKRVSRĜHQt1HERSRNXGWRPX QHUR]XPtUR]PiKiVHMLåQČNROLNiWêPURNHPQD
WUKX ILQDQþQtSRUDGHQVWYt D W]Y ILQDQþQtSRUDGFL ]DGDrmo klientovi poradí a zjistí mu 
QHMYêKRGQČMãt QDEtGNX QD WUKX1iVOHGQČ SDN NOLHQWRYL ~YČU L Y\ĜtGt D WHQ WDN MLå MHQ
SRGHStãHSĜtVOXãQRXVPORXYX9DULDQWDåHNOLHQWQDUD]tQDãSDWQpKRILQDQþQtKRSRUDGFH
VH PĤåH VWiW WDNp 3URWR E\ VH NOLHQW PČO SĜHFH Men o zvolenou instituci také trošku 
informovat sám. 
9HOLFHGĤOHåLWêPLSDUDPHWU\SĜLYêPČUXEDQN\DMHMtKRSURGXNWXMHSĜHGHYãtP~URNRYi
VD]EDNWHUiPĤåHKRGQČRYOLYQLWPČVtþQtVSOiWNXNOLHQWD9]KOHGHPN tomu, že úroková 
VD]EDEêYiIL[RYiQDXUþLWpREGREtMHWHG\VSROHþQČV ~URNRYRXVD]ERXSHþOLYČ]YiåLWL
délku fixace úrokové sazby. Pokud v REGREt NRQFH IL[X ~URNRYi VD]ED KRGQČ NOHVQH
QHER QDRSDN KRGQČ VWRXSQH RYOLYQt WR GDOãt PČVtþQt VSOiWN\ NOLHQWD 'DOãt SRSODWN\
spojené s þHUSiQtP~YČUXDNWHUpPRKRXRYOLYQLWUR]KRGRYiQtNOLHQWDSĜLMHKRYêEČUXMH
QDSĜtNODGSRSODWHN]DSRVN\WQXWt~YČUXD]DRGKDGFHQ\QHPRYLWRVWL
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3RNXGPiNOLHQWSURYČĜHQpYãHFKQ\LQIRUPDFHPČOE\VHUR]KRGQRXW]GDMHOHSãt]YROLW
K\SRWHþQt ~YČU QHER VWDYHEQt VSRĜHQt 3RGOH PpKR Qi]RUX je dobré pouvažovat nad 
YDULDQWRXNRPELQDFHK\SRWHþQtKR~YČUXVHVWDYHEQtPVSRĜHQtPDOH]iOHåtVDPR]ĜHMPČ
na konkrétní situaci a podmínkách klienta. 
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=iYČU
3RĜt]HQt YODVWQtKR E\GOHQt MH YHONê NURN Y åLYRWČ NDåGpKR þORYČND 2E]YOiãWČ
v VRXþDVQp GREČ NUL]H NG\ VSRXVWD SRGQLNĤ SURSRXãWt VYp ]DPČVWQDQFH GtN\ VQtåHQt
QiNODGĤ ILUP\ VL åiGQêNOLHQW QHPĤåH EêW MLVWê åH ]URYQD RQ QHEXGH SURSXãWČQ D åH
bude mít dostDWHþQpSURVWĜHGN\QDVSOiFHQt~YČUX-HWHG\QD]YiåHQtNDåGpKRMHVWOLVL
QDVHEHYH]PHWDNRYpUL]LNRSURWRåH~YČUQDE\GOHQtMHM]DYD]XMHQDSRPČUQČGORXKRX
dobu. 3RNXGVHNOLHQWSRGĤNODGQpP]YiåHQtSUR~YČURSUDYGX UR]KRGQHþHNiQDQČM
MHãWČ VSRXVWD GDOãtFK UR]KRGQXWt DSURYČĜRYiQt GtN\YHONpNRQNXUHQFLQD WUKX VSRMHQp
s MLå]PLĖRYDQRXNUL]t%DQN\VHSĜHGKiQČMtNWHUi]tVNiGRVYpKRSRUWIROLDYtFHNOLHQWĤ
DQDWRPMHVWOLSRVN\WQRXYêKRGQpSRGPtQN\SURVYp]iND]QtN\XåMHSURQČYHGOHMãt
Proto by se PČONOLHQWSĜHGWtPQHåVHSURQČMDNê~YČUUR]KRGQHSRĜiGQČLQIRUPRYDWX
YtFHILQDQþQtFKLQVWLWXFtDE\]tVNDODVSRĖWURãNXSĜHKOHGRVLWXDFLQDWUKXDQHY]DOSUYQt
YČFNWHUiPXSĜLMGHSRGUXNXQHERVHQHQHFKDOQDFK\WDWWĜHEDUHNODPRXY televizi. 
Dík\UR]PDQLWpQDEtGFHQD WUKXVHNOLHQWPĤåHUR]KRGQRXWQD MDNRXYČFSRXåLMH MDNê
SURGXNW 1D NRXSL QHPRYLWRVWL VH YČWãLQRX SRXåLMH K\SRWHþQt ~YČU QHER ~YČU ]H
VWDYHEQtKRVSRĜHQt3RNXGVH MHGQiSRX]HR]DWHSOHQtGRPXQHER WĜHEDYêPČQXRNHQ
poskytuje stát státní dotace v rámci programu Zelená úsporám. Tento projekt financuje 
Då GR YêãH  SRåDGRYDQp þiVWN\ NOLHQWD ] þHKRå Y\SOêYi že tato varianta je pro 
zákazníky velice výhodná, pokud dotaci od státu získají. Jsou-li klienti mladší 36 let, 
poskytuje jim VWiW~YČU]H6WiWQtKRIRQGXUR]YRMHE\GOHQtNWHUêPiSURQČYêKRGQČMãt
SRGPtQN\QHåEČåQp~YČU\
1HMþDVWČMLSRXåtYDQpSURGXNW\QDWUKXMVRXK\SRWHþQt~YČUD~YČU]HVWDYHEQtKRVSRĜHQt
.WHUiYDULDQWDMHYêKRGQČMãtVHQHGiĜtFL]iOHåtYåG\QDNRQNUpWQtVLWXDFLNOLHQWDDMHKR
SRWĜHEiFK3RNXGPiklient MLåQČMDNRXGREX]DORåHQpVWDYHEQtVSRĜHní, bývá varianta 
SĜHNOHQRYDFtKR ~YČUX YêKRGQČMãt =iOHåt DOH QD SRåDGRYDQp FtORYp þiVWFH NWHURX
]iND]QtNSRWĜHEXMHQD]DSODFHQtGDQpQHPRYLWRVWL3RNXGE\NOLHQWQHVSOĖRYDOSRWĜHEQp
SRGPtQN\ SUR SRVN\WQXWt ~YČUX ]H VWDYHEQtKR VSRĜHQt SURGORXåLOD E\ VH þiVW
SĜHNOHQRYDFtKR~YČUXNGHVHSODWt~URN\SRFHORXGREX] cílové þiVWN\DSURåDGDWHOH
E\ VH QiVOHGQČ WDWR YDULDQWD VWDOD ]QDþQČ QHYêKRGQRX /HSãtP ĜHãHQtP by tedy byl 
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K\SRWHþQt~YČUXNWHUpKRVHSODWt~URN\] DNWXiOQtQHVSODFHQpþiVWN\~YČUXJak jsem již 
]PLĖRvala, záleží opravdu na konkrétní situaci a podmínkách klienta a není proto 
PRåQpREHFQČĜtFLNWHUiYDULDQWXEXGHYêKRGQČMãt
V VRXþDVQp GREČ MH KRGQČ Y\XåtYDQi NRPELQDFH RERX WČFKWR ĜHãHQt WHG\ K\SRWpN\ D
~YČUX ]H VWDYHEQtKR VSRĜHQt.OLHQWL WXWRYDULDQWXYROt SĜHYiåQČY situaci, kdy nemají 
GRVWDWHþQp SURVWČUN\ QD ]DSODFHQt ~YČUX D EDQND MLP FHORX þiVWNX QHFKFH SĤMþLW QHER
SRNXGSRWĜHEXMtSĤMþLWFtORYpþiVWN\DEDQNRYQtRGKDGFHMLPQHPRYLWRVWRGKDGQH
QDQLåãtþiVWNX%DQNDMLPQiVOHGQČ díky nedostaWHþQpPXUXþHQtQHSĤMþtFHORXþiVWNXD
NOLHQWLPXVtWXWRVLWXDFLĜHãLWNRPELQDFtV ~YČUHP]HVWDYHEQtKRVSRĜHQtNGHQHPXVtGR
XUþLWpþiVWN\UXþLWQHPRYLWRVWt
7pPD EDNDOiĜVNp SUiFHPČ YHOLFH ]DXMDOR GtN\ WRPX åH MVHP VL SĜHG YtFH QHå  OHW\
sama hypotéku zaĜL]RYDODDE\ORPLGtN\WRPX blízké. Zjistila jsem aktuální situaci na 
WUKX D PRKOD MVHP WHG\ SRURYQDW MDNp ]PČQ\ VH RG Wp GRE\ XGiO\ 'tN\ RVREQtP
]NXãHQRVWHP YtP åH SURFHV Y\ĜL]RYiQt ~YČUX RSUDYGX QHQt MHGQRGXFKê D ]DĜL]RYiQt
NROHPQČMMHEČKQDGHOãtWUDĢSURWRåH~ĜHGQtFLY EDQNiFKDQD~ĜDGHFKPDMtQDYãHþDVD
QLNDPQHVSČFKDMtVzhledem k PpPX]DPČVWQiQt DSUDFRYQtGREČ VWHMQp MDNRYČWãLQD
EDQN D VWDYHEQtFK VSRĜLWHOHQ, MVHP SĜL ]ĜL]RYiQt K\SRWHþQtKR ~YČUX D ~YČUX ]H
VWDYHEQtKR VSRĜHQt QHPČOD þDV SURYČĜLW VL YtFH ILQDQþQtFK LQVWLWXFt VDPD D GDOD MVHP
SURWR GĤYČUX ILQDQþQtPX SRUDGFL NWHUê PL V Y\Ĝt]HQtP RERX ~YČUĤ YHOLFH SRPRKO D
GREĜHSRUDGLO
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.þ .þ
320           .þ               .þ               .þ .þ .þ
321              .þ               .þ               .þ .þ .þ
322              .þ               .þ               .þ .þ .þ
323              .þ               .þ               .þ 8 969,73 .þ .þ
324              .þ               .þ               .þ .þ .þ
325              .þ               .þ               .þ .þ .þ
326              .þ               .þ               .þ .þ .þ
327              .þ               .þ               .þ .þ .þ
328              .þ               .þ               .þ .þ .þ
329              .þ               .þ               .þ .þ .þ
330              .þ               .þ               .þ .þ .þ
331              .þ               .þ               .þ .þ .þ
332              .þ               .þ               .þ 8 969,73 .þ .þ
333              .þ               .þ               .þ .þ .þ
334              .þ               .þ               .þ .þ .þ
335              .þ               .þ               .þ .þ .þ
336              .þ               .þ               .þ .þ .þ
337              .þ               .þ               .þ .þ .þ
338              .þ               .þ               .þ .þ .þ
339              .þ               .þ               .þ .þ .þ
340              .þ               .þ               .þ .þ .þ
341              .þ               .þ               .þ 8 969,73 .þ .þ
342              .þ               .þ               .þ .þ .þ
343              .þ               .þ               .þ .þ .þ
344              .þ               .þ               .þ .þ .þ
345              .þ               .þ               .þ .þ .þ
346              .þ               .þ               .þ .þ .þ
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347              .þ               .þ               .þ .þ .þ
348              .þ               .þ               .þ .þ .þ
349              .þ               .þ                 .þ .þ .þ
350              .þ               .þ                 .þ 8 .þ .þ
351              .þ               .þ                 .þ .þ .þ
352              .þ               .þ                 .þ .þ .þ
353              .þ               .þ                 .þ .þ .þ
354              .þ               .þ                 .þ .þ .þ
355              .þ               .þ                 .þ .þ .þ
356              .þ               .þ                 .þ .þ .þ
357                .þ               .þ                 .þ .þ .þ
358                .þ               .þ                 .þ .þ .þ
359                .þ               .þ                  .þ 8 .þ .þ
360                .þ               .þ                            -   .þ .þ .þ
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3ĜtORKDþ9êSRþHW~YČUX]HVWDYHEQtKRVSRĜHQt
6WDYHEQtVSRĜHQt
3RþiWHNVSRĜHQt 10.5.2012 Úroky celkem .þ
.RQHFVSRĜHQt 30.11.2021 'DĖ]~URNĤFHONHP -.þ
&tORYiþiVWND 2.000.000,— .þ Úhrady celkem -18.100,— .þ
Pravidelná úložka
10.000,— .þ
Vklady celkem 741.082,— .þPČVtþQt
'REDVSRĜHQtYPČVtFtFK 114 Státní podpora celkem 20.000,— .þ
ÒKUDGD]DX]DYĜHQtVPORXY\ 7.500,— .þ Doplatek státní podpory 2.000,— .þ
Dosažené BH 290,63
8VSRĜHQiþiVWNDEH]GRSODWNXVWiWQtSRGSRU\ .þ
8VSRĜHQiþiVWNDYþHWQČGRSODWNXVWiWQtSRGSRU\.þ
ÒYČU]HVWDYHEQtKRVSRĜHQt
Datum získání ÚSS 1.12.2021
Výše ÚSS .þ
Úhrada za poskytnutí 0,— .þ
ÒKUDG\]DYHGHQt~þWX 2.170,— .þ
Úroková sazba 4,75%
0ČVtþQtSODWED 17.200,— .þ
]WRKRPČVtþQtVSOiWND 17.200,— .þ
]WRKR~KUDGD]DXGUåRYiQtSRMLãWČQt 0,— .þ
'REDVSOiFHQtYPČVtFtFK 82
Na úrocích splaceno .þ
0ČVtFSRVOHGQtVSOiWN\~URNX 1.10.2028
3ĜHNOHQRYDFt~YČU
Výše PÚ 2.000.000,— .þ
Akontace 0,— .þ
Doplatek akontace 0,— .þ
Úhrada za poskytnutí 7.500,— .þ
0ČVtþQtSODWE\ 17.200,— .þ
]WRKRVSOiWND~URNĤ3Ò 10.787,— .þ
]WRKRSUDYLGHOQpVSRĜHQt 6.413,— .þ
]WRKR~KUDGD]DXGUåRYiQtSRMLãWČQt 0,— .þ
Datum získaní PÚ 31.5.2012
0ČVtFSRVOHGQtVSOiWN\~URNX 30.11.2021
'RED3ÒYPČVtFtFK 114
Úroková sazba 6,35%
ÒKUDGDYHGHQt~þWXFHONHP 2.790,— .þ
Zaplaceno na úrocích celkem 1.229.718,— .þ
'RSOĖXMtFtLQIRUPDFHN~YČUX
RPSN 6,57 % p.a.
&HONRYiþiVWNDVSODWQiGOXåQtNHP .þ
3RþHWSUDYLGHOQêFKPČVtþQtFKSODWHEVSOiWHN 196
Doba WUYiQtVPORXY\RSRVN\WQXWt~YČUXGR 1.10.2028
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Datum
Úložka 
(v .þ
Úhrady 
(v .þ
6WDY~þWX
(v .þ
Úrok v 
roce       
(v .þ
Úrok celkem 
(v .þ
Základ 
podpory 
(v .þ
Státní 
podpora 
(v .þ
Platba PÚ 
(v .þ
31.5.2012 10.000,— -15.310,— -5.310,— 0,— 0,— -5.310,— 0,— 0,—
Žádost o PÚ.
30.6.2012 6.413,— 0,— 1.103,— 0,— 0,— 1.103,— 0,— 10.787,—
31.7.2012 6.413,— 0,— 7.516,— 2,2 2,2 7.516,— 0,— 10.787,—
31.8.2012 6.413,— 0,— 13.929,— 15,3 15,3 13.929,— 0,— 10.787,—
30.9.2012 6.413,— 0,— 20.342,— 38,5 38,5 20.342,— 0,— 10.787,—
31.10.2012 6.413,— 0,— 26.755,— 73,4 73,4 26.755,— 0,— 10.787,—
30.11.2012 6.413,— 0,— 33.168,— 117,7 117,7 33.168,— 0,— 10.787,—
31.12.2012 6.413,— 0,— 39.581,— 174,4 174,4 39.581,— 0,— 10.787,—
'DĖ]~URNĤ       -26,2         
Konec 2012     39.729,20   174,4 20.000,— 0,—   
31.1.2013 6.413,— -310,— 45.832,20 67,3 241,7 25.832,20 0,— 10.787,—
28.2.2013 6.413,— 0,— 52.245,20 138,— 312,4 32.245,20 0,— 10.787,—
31.3.2013 6.413,— 0,— 58.658,20 227,1 401,5 38.658,20 0,— 10.787,—
30.4.2013 6.413,— 0,— 67.071,20 323,9 498,3 45.071,20 2.000,— 10.787,—
31.5.2013 6.413,— 0,— 73.484,20 438,2 612,6 51.484,20 0,— 10.787,—
30.6.2013 6.413,— 0,— 79.897,20 559,3 733,7 57.897,20 0,— 10.787,—
31.7.2013 6.413,— 0,— 86.310,20 695,4 869,8 64.310,20 0,— 10.787,—
31.8.2013 6.413,— 0,— 92.723,20 842,4 1.016,80 70.723,20 0,— 10.787,—
30.9.2013 6.413,— 0,— 99.136,20 995,2 1.169,60 77.136,20 0,— 10.787,—
31.10.2013 6.413,— 0,— 105.549,20 1.163,90 1.338,30 83.549,20 0,— 10.787,—
30.11.2013 6.413,— 0,— 111.962,20 1.337,80 1.512,20 89.962,20 0,— 10.787,—
31.12.2013 6.413,— 0,— 118.375,20 1.528,30 1.702,70 96.375,20 0,— 10.787,—
'DĖ]~URNĤ       -229,2         
Konec 2013     119.674,30   1.702,70 20.000,— 0,—   
31.1.2014 6.413,— -310,— 125.777,30 203,1 1.905,80 83.777,30 0,— 10.787,—
28.2.2014 6.413,— 0,— 132.190,30 396,4 2.099,10 90.190,30 0,— 10.787,—
31.3.2014 6.413,— 0,— 138.603,30 621,3 2.324,— 96.603,30 0,— 10.787,—
30.4.2014 6.413,— 0,— 147.016,30 849,5 2.552,20 103.016,30 2.000,— 10.787,—
31.5.2014 6.413,— 0,— 153.429,30 1.099,60 2.802,30 109.429,30 0,— 10.787,—
30.6.2014 6.413,— 0,— 159.842,30 1.352,20 3.054,90 115.842,30 0,— 10.787,—
31.7.2014 6.413,— 0,— 166.255,30 1.624,10 3.326,80 122.255,30 0,— 10.787,—
31.8.2014 6.413,— 0,— 172.668,30 1.906,90 3.609,60 128.668,30 0,— 10.787,—
30.9.2014 6.413,— 0,— 179.081,30 2.191,10 3.893,80 135.081,30 0,— 10.787,—
31.10.2014 6.413,— 0,— 185.494,30 2.495,60 4.198,30 141.494,30 0,— 10.787,—
30.11.2014 6.413,— 0,— 191.907,30 2.800,90 4.503,60 147.907,30 0,— 10.787,—
31.12.2014 6.413,— 0,— 198.320,30 3.127,20 4.829,90 154.320,30 0,— 10.787,—
'DĖ]~URNĤ       -469,1         
Konec 2014     200.978,40   4.829,90 20.000,— 0,—   
31.1.2015 6.413,— -310,— 207.081,40 341,2 5.171,10 143.081,40 0,— 10.787,—
28.2.2015 6.413,— 0,— 213.494,40 659,3 5.489,20 149.494,40 0,— 10.787,—
31.3.2015 6.413,— 0,— 219.907,40 1.022,30 5.852,20 155.907,40 0,— 10.787,—
30.4.2015 6.413,— 0,— 228.320,40 1.384,10 6.214,— 162.320,40 2.000,— 10.787,—
31.5.2015 6.413,— 0,— 234.733,40 1.772,30 6.602,20 168.733,40 0,— 10.787,—
30.6.2015 6.413,— 0,— 241.146,40 2.158,50 6.988,40 175.146,40 0,— 10.787,—
31.7.2015 6.413,— 0,— 247.559,40 2.568,50 7.398,40 181.559,40 0,— 10.787,—
31.8.2015 6.413,— 0,— 253.972,40 2.989,40 7.819,30 187.972,40 0,— 10.787,—
30.9.2015 6.413,— 0,— 260.385,40 3.407,20 8.237,10 194.385,40 0,— 10.787,—
31.10.2015 6.413,— 0,— 266.798,40 3.849,80 8.679,70 200.798,40 0,— 10.787,—
30.11.2015 6.413,— 0,— 273.211,40 4.288,70 9.118,60 207.211,40 0,— 10.787,—
31.12.2015 6.413,— 0,— 279.624,40 4.753,10 9.583,— 213.624,40 0,— 10.787,—
'DĖ]~URNĤ       -713,—         
Konec 2015     283.664,50   9.583,— 20.000,— 0,—   
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Datum
Úložka 
(v .þ
Úhrady 
(v .þ
6WDY~þWX
(v .þ
Úrok v 
roce       
(v .þ
Úrok celkem 
(v .þ
Základ 
podpory 
(v .þ
Státní 
podpora 
(v .þ
Platba PÚ 
(v .þ
31.1.2016 6.413,— -310,— 289.767,50 481,7 10.064,70 203.767,50 0,— 10.787,—
29.2.2016 6.413,— 0,— 296.180,50 942,5 10.525,50 210.180,50 0,— 10.787,—
31.3.2016 6.413,— 0,— 302.593,50 1.446,— 11.029,— 216.593,50 0,— 10.787,—
30.4.2016 6.413,— 0,— 311.006,50 1.943,80 11.526,80 223.006,50 2.000,— 10.787,—
31.5.2016 6.413,— 0,— 317.419,50 2.472,40 12.055,40 229.419,50 0,— 10.787,—
30.6.2016 6.413,— 0,— 323.832,50 2.994,50 12.577,50 235.832,50 0,— 10.787,—
31.7.2016 6.413,— 0,— 330.245,50 3.544,90 13.127,90 242.245,50 0,— 10.787,—
31.8.2016 6.413,— 0,— 336.658,50 4.106,20 13.689,20 248.658,50 0,— 10.787,—
30.9.2016 6.413,— 0,— 343.071,50 4.660,— 14.243,— 255.071,50 0,— 10.787,—
31.10.2016 6.413,— 0,— 349.484,50 5.243,10 14.826,10 261.484,50 0,— 10.787,—
30.11.2016 6.413,— 0,— 355.897,50 5.817,90 15.400,90 267.897,50 0,— 10.787,—
31.12.2016 6.413,— 0,— 362.310,50 6.422,80 16.005,80 274.310,50 0,— 10.787,—
'DĖ]~URNĤ       -963,4         
Konec 2016     367.769,90   16.005,80 20.000,— 0,—   
31.1.2017 6.413,— -310,— 373.872,90 624,5 16.630,30 265.872,90 0,— 10.787,—
28.2.2017 6.413,— 0,— 380.285,90 1.198,50 17.204,30 272.285,90 0,— 10.787,—
31.3.2017 6.413,— 0,— 386.698,90 1.844,80 17.850,60 278.698,90 0,— 10.787,—
30.4.2017 6.413,— 0,— 395.111,90 2.480,80 18.486,60 285.111,90 2.000,— 10.787,—
31.5.2017 6.413,— 0,— 401.524,90 3.152,30 19.158,10 291.524,90 0,— 10.787,—
30.6.2017 6.413,— 0,— 407.937,90 3.812,70 19.818,50 297.937,90 0,— 10.787,—
31.7.2017 6.413,— 0,— 414.350,90 4.506,— 20.511,80 304.350,90 0,— 10.787,—
31.8.2017 6.413,— 0,— 420.763,90 5.210,20 21.216,— 310.763,90 0,— 10.787,—
30.9.2017 6.413,— 0,— 427.176,90 5.902,20 21.908,— 317.176,90 0,— 10.787,—
31.10.2017 6.413,— 0,— 433.589,90 6.628,20 22.634,— 323.589,90 0,— 10.787,—
30.11.2017 6.413,— 0,— 440.002,90 7.341,30 23.347,10 330.002,90 0,— 10.787,—
31.12.2017 6.413,— 0,— 446.415,90 8.089,10 24.094,90 336.415,90 0,— 10.787,—
'DĖ]~URNĤ       -1.213,40         
Konec 2017     453.291,60   24.094,90 20.000,— 0,—   
31.1.2018 6.413,— -310,— 459.394,60 769,8 24.864,70 329.394,60 0,— 10.787,—
28.2.2018 6.413,— 0,— 465.807,60 1.475,— 25.569,90 335.807,60 0,— 10.787,—
31.3.2018 6.413,— 0,— 472.220,60 2.266,60 26.361,50 342.220,60 0,— 10.787,—
30.4.2018 6.413,— 0,— 480.633,60 3.043,20 27.138,10 348.633,60 2.000,— 10.787,—
31.5.2018 6.413,— 0,— 487.046,60 3.860,— 27.954,90 355.046,60 0,— 10.787,—
30.6.2018 6.413,— 0,— 493.459,60 4.661,— 28.755,90 361.459,60 0,— 10.787,—
31.7.2018 6.413,— 0,— 499.872,60 5.499,60 29.594,50 367.872,60 0,— 10.787,—
31.8.2018 6.413,— 0,— 506.285,60 6.349,10 30.444,— 374.285,60 0,— 10.787,—
30.9.2018 6.413,— 0,— 512.698,60 7.181,70 31.276,60 380.698,60 0,— 10.787,—
31.10.2018 6.413,— 0,— 519.111,60 8.052,90 32.147,80 387.111,60 0,— 10.787,—
30.11.2018 6.413,— 0,— 525.524,60 8.906,60 33.001,50 393.524,60 0,— 10.787,—
31.12.2018 6.413,— 0,— 531.937,60 9.799,60 33.894,50 399.937,60 0,— 10.787,—
'DĖ]~URNĤ       -1.469,90         
Konec 2018     540.267,30   33.894,50 20.000,— 0,—   
31.1.2019 6.413,— -310,— 546.370,30 917,5 34.812,— 394.370,30 0,— 10.787,—
28.2.2019 6.413,— 0,— 552.783,30 1.756,10 35.650,60 400.783,30 0,— 10.787,—
31.3.2019 6.413,— 0,— 559.196,30 2.695,40 36.589,90 407.196,30 0,— 10.787,—
30.4.2019 6.413,— 0,— 567.609,30 3.615,— 37.509,50 413.609,30 2.000,— 10.787,—
31.5.2019 6.413,— 0,— 574.022,30 4.579,50 38.474,— 420.022,30 0,— 10.787,—
30.6.2019 6.413,— 0,— 580.435,30 5.523,40 39.417,90 426.435,30 0,— 10.787,—
31.7.2019 6.413,— 0,— 586.848,30 6.509,70 40.404,20 432.848,30 0,— 10.787,—
31.8.2019 6.413,— 0,— 593.261,30 7.506,90 41.401,40 439.261,30 0,— 10.787,—
30.9.2019 6.413,— 0,— 599.674,30 8.482,50 42.377,— 445.674,30 0,— 10.787,—
31.10.2019 6.413,— 0,— 606.087,30 9.501,50 43.396,— 452.087,30 0,— 10.787,—
30.11.2019 6.413,— 0,— 612.500,30 10.498,20 44.392,70 458.500,30 0,— 10.787,—
31.12.2019 6.413,— 0,— 618.913,30 11.539,— 45.433,50 464.913,30 0,— 10.787,—
'DĖ]~URNĤ       -1.730,90         
Konec 2019     628.721,40   45.433,50 20.000,— 0,—   
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Datum
Úložka 
(v .þ
Úhrady 
(v .þ
6WDY~þWX
(v .þ
Úrok v 
roce       
(v .þ
Úrok celkem 
(v .þ
Základ 
podpory 
(v .þ
Státní 
podpora 
(v .þ
Platba PÚ 
(v .þ
31.1.2020 6.413,— -310,— 634.824,40 1.067,80 46.501,30 460.824,40 0,— 10.787,—
29.2.2020 6.413,— 0,— 641.237,40 2.076,90 47.510,40 467.237,40 0,— 10.787,—
31.3.2020 6.413,— 0,— 647.650,40 3.166,50 48.600,— 473.650,40 0,— 10.787,—
30.4.2020 6.413,— 0,— 656.063,40 4.231,50 49.665,— 480.063,40 2.000,— 10.787,—
31.5.2020 6.413,— 0,— 662.476,40 5.346,30 50.779,80 486.476,40 0,— 10.787,—
30.6.2020 6.413,— 0,— 668.889,40 6.435,70 51.869,20 492.889,40 0,— 10.787,—
31.7.2020 6.413,— 0,— 675.302,40 7.572,20 53.005,70 499.302,40 0,— 10.787,—
31.8.2020 6.413,— 0,— 681.715,40 8.719,60 54.153,10 505.715,40 0,— 10.787,—
30.9.2020 6.413,— 0,— 688.128,40 9.840,60 55.274,10 512.128,40 0,— 10.787,—
31.10.2020 6.413,— 0,— 694.541,40 11.009,80 56.443,30 518.541,40 0,— 10.787,—
30.11.2020 6.413,— 0,— 700.954,40 12.151,90 57.585,40 524.954,40 0,— 10.787,—
31.12.2020 6.413,— 0,— 707.367,40 13.342,90 58.776,40 531.367,40 0,— 10.787,—
'DĖ]~URNĤ       -2.001,40         
Konec 2020     718.708,90   58.776,40 20.000,— 0,—   
31.1.2021 6.413,— -310,— 724.811,90 1.220,60 59.997,— 528.811,90 0,— 10.787,—
28.2.2021 6.413,— 0,— 731.224,90 2.333,— 61.109,40 535.224,90 0,— 10.787,—
31.3.2021 6.413,— 0,— 737.637,90 3.575,40 62.351,80 541.637,90 0,— 10.787,—
30.4.2021 6.413,— 0,— 746.050,90 4.788,30 63.564,70 548.050,90 2.000,— 10.787,—
31.5.2021 6.413,— 0,— 752.463,90 6.055,90 64.832,30 554.463,90 0,— 10.787,—
30.6.2021 6.413,— 0,— 758.876,90 7.293,20 66.069,60 560.876,90 0,— 10.787,—
31.7.2021 6.413,— 0,— 765.289,90 8.582,60 67.359,— 567.289,90 0,— 10.787,—
31.8.2021 6.413,— 0,— 771.702,90 9.882,90 68.659,30 573.702,90 0,— 10.787,—
30.9.2021 6.413,— 0,— 778.115,90 11.151,80 69.928,20 580.115,90 0,— 10.787,—
31.10.2021 6.413,— 0,— 784.528,90 12.473,90 71.250,30 586.528,90 0,— 10.787,—
30.11.2021 6.413,— 0,— 790.941,90 13.720,90 72.497,30 592.941,90 0,— 10.787,—
'DĖ]~URNĤ       -2.058,10         
.RQHFVSRĜHQt     802.604,70   72.497,30 20.000,— 0,—   
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3ĜtORKDþ: )RUPXOiĜSURYêSRþHWK\SRWHþQtKR~YČUX
ZÁKLADNÍ DATA Ó9Ě529e+23ŐÌ3$'8 
  MPpQRDSőtMPHQtæDGDWHOH   
  GDWXPQDUR]HQt 
  GUXKILQDQFRYDQpQHPRYLWRVWL 
  SRæDGRYDQiYëäH~YěUXY.ÿ .ÿ 
  SRæDGRYDQiGpOND~YěUXYOHWHFK   
  ~URNRYiVD]ED % 
  PěVtÿQtVSOiWNDY.ÿ .ÿ 
          
32628=(1Ì%21,7<./,(17$ 
þLVWpPěVtÿQtSőtMP\1)  
      æDGDWHOH VSROXæDGDWHOH 
1 SőtMP\]H]iYLVOpÿLQQRVWLDIXQNÿQtSRæLWN\     
2 SőtMP\]SRGQLNiQt     
3 SőtMP\]MLQpVDPRVWDWQěYëGěOHÿQpÿLQQRVWL     
4 SőtMP\] NDSLWiORYpKRPDMHWNX     
5 SőtMP\]SURQiMPX     
6 SőtMP\RVWDWQtGţFKRG\VRFLiOGiYN\YëæLYQpDS     
7 FHONHP .ÿ .ÿ 
8 þLVWpPěVtÿQtSőtMP\FHONHP     .ÿ 
þLVWpPěVtÿQtYëGDMH 
9 QiNODG\QDGRPiFQRVWGOHSRÿWXRVRE     .ÿ 
10 QiNODG\QDRVRE\ 'RVSěOt 'ěWLGROHW .ÿ 
11 SRMLäWěQtQHPRYLWRVWL .ÿ 
12                æLYRWQt~UD]RYp .ÿ 
13                ~YěUX .ÿ 
14                RVWDWQt .ÿ 
15 VSRőHQtVWDYHEQt .ÿ 
16               SHQ]LMQt .ÿ 
17               RVWDWQt .ÿ 
18 SUDYLGHOQpVSOiWN\~YěUSţMÿND .ÿ 
19                            OHDVLQJ .ÿ 
20                            YëæLYQp .ÿ 
21                            RVWDWQt .ÿ 
22 QDőt]HQpVUiæN\]HP]G\ .ÿ 
23 RVWDWQtäNROQpNXU]RYQpDSRG .ÿ 
24 þLVWpPěVtÿQtYëGDMHFHONHP     .ÿ 
25 0ěVtÿQtGLVSRQLELOQtSURVWőHGN\ő- ő   .ÿ 
26 0ěVtÿQtVSOiWND~YěUX     .ÿ 
27 )LQDQÿQtUH]HUYDő- ő     .ÿ 
